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L’objectiu principal del present projecte es la realització 
elèctrica d’un centre lúdic-comercial. 
 
Per aconseguir-ho, en primer lloc s’ha localitzat un 
terreny apropiat per la seva ubicació, on estigui ben 
comunicat i així garantir el seu èxit empresarial. S’ha 
procedit a dissenyar i emplaçar tota l’estructura i 
distribució dels diferents edificis en concordança amb les 
normatives vigents. 
 
Després d’haver realitzat la distribució d’espais, s’ha 
procedit a l’electrificació del centre. Per a tal, s’ha 
realitzat l’estudi de les necessitats del diferents 
edificis que composen el centre lúdic-comercial. Amb el 
coneixement de les carregues totals i els seus consums s’ha 
procedit a realitzar els càlculs de seccions, conductors i 
proteccions necessàries per al bon funcionament. 
 
D’acord amb les necessitats del centre, s’han realitzat 
diferents mini projectes com poden ser:  
 
- Sistema antiincendis, on s’han descrit totes les 
normatives de seguretat que diu el CTE Document Bàsic 
SI. 
- Sistema aigua calenta sanitària, d’obligatori compliment 




- Sistema d’aparcament amb ventilació forçada, que al ser 
soterrat ha de complir amb les normatives del CTE DB HU, 
SI i amb les normatives municipals. 
- Sistema de climatització, per a una major comoditat dels 
clients d’acord amb el CTE DB HU el qual exigeix una 
climatització depenen de l’estació climàtica. El centre 
de l’edifici principal hi ha un sostre de vidre per 
aprofitar la llum i el calor, i ajudar així, a l’estalvi 
energètic. 
- Il·luminació, s’han determinat les necessitats i 
dissenyat per a obtenir el menor consum elèctric 
possible. 
 
Coneixent totes les càrregues necessàries, s’ha procedit a 
realitzar l’estudi dels centres de transformació necessaris 
ja que el centre lúdic-comercial s’alimenta en mitja 
tensió.  
 
Finalment s’ha realitzat els pressupostos dels materials 










Paraules clau (màxim 10): 
 
Baixa Tensió Recàrrega VE Discriminació horària 24 hores 
Mitja Tensió Proteccions Reglaments Climatització 
Il·luminació Conductors elèctrics   
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L’objectiu d’aquest projecte es dissenyar l’electrificació d’un centre lúdic-comercial alimentat en 
mitja tensió. La ubicació d’aquest centre es situarà en un solar de Vilanova i la Geltrú on està 
prevista una nova expansió. El projecte comença amb el disseny de l’estructura del centre, on s’ha 
realitzat un complexa que consta de un edifici principal destinat a centre comercial de dues plantes 
d’alçada amb dues plantes soterrades d’aparcament, més un edifici de dues plantes destinat a 
cinemes i un altre edifici també de dues plantes destinat a oficines. S’ha tingut en compte tots els 
Documents Bàsics de edificació. Posteriorment, s’ha realitzat un estudi complet de necessitats 
elèctriques: carregues totals, climatització, Aigua calenta sanitària, ventilació forçada, 






Reial Decret 314/2006, de 17 de març, per el que s’aprova el Codi Tècnic de la Edificació  
(BOE 74 de 28/03/2006) 
 
Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, per qual s’aprova el document bàsic “DB-HR protección 
frente al ruido” del Codi Tècnic de la Edificació i es modifica el Real Decret 314/2006, de 17 de 
març, per el que s’aprova el Codi Tècnic de la Edificació  
(BOE 254 de 23/10/2007) 
 
Reial Decret 1675/2008, de 17 d’Octubre, per qual es modifica el Reial Decret 1371/2007, de 19 
d’Octubre, per el que s’aprova el document bàsic “DB-HR Protección frente a ruido” del codi tècnic 
de la edificació i es modifica el Reial Decret 314/2006, de 17 de març per el que s’aprova el Codi 
tècnic de la Edificació 
(BOE 252 de 18/10/2008) 
 
Reial Decret 173/2010, de 19 de Febrer, per qual es modifica el codi tècnic de la edificació, 
aprovat per el Reial Decret 314/2006, de 17 de Març, en matèria de accessibilitat i no 
discriminació de les persones amb discapacitat. 
(BOE 61 de 11/03/2010) 








Reial Decret 1131/1988, de 30 de Setembre, per qual s’aprova el reglament per a la execució del 
Reial Decret legislatiu 1302/1986, de 28 de Juny, de avaluació de l’impacte ambiental. 
(BOE 239 de 05/10/1988) 
 
Emissions a la atmosfera Reial Decret 646/1991, de 22 d’Abril, per qual s’estableix noves normes 
sobre limitacions a les emissions a la atmosfera de determinats agents contaminants procedents 
de grans instal·lacions de combustió 






Reial Decret 928/1979, de 16 de Març, sobre garanties sanitàries als subministraments d’aigua 
amb destí el cos humà. 
(BOE 103 de 30/04/1979) 
 
Reial Decret 1618/1980, de 4 de Juliol, per qual s’aprova el reglament d’instal·lacions de 
calefacció, climatització i aigua calenta sanitària amb el fi de racionalitzar el seu consum energètic. 
(BOE 188 de 06/08/1980) 
 
Reial Decret 140/2003, de 7 de Febrer, per qual s’estableix els criteris sanitaris de la qualitat de 
l’aigua per al consum humà. 
(BOE 45 de 21/02/2003) 
 
 
Subministrament de Gas 
 
 
Reial Decret 1535/1981, de 24 de Juliol, per qual es fixen diversos preus i tarifes de gas. 
(BOE 179 de 28/07/1981) 
 
Reial Decret 494/1988, de 20 de Maig, per qual s’aprova el reglament d’aparells que utilitzen gas 
com a combustible 
(BOE 125 de 25/05/1988) 





Reial Decret 1853/1993, de 22 d’Octubre, per qual s’aprova el reglament de gas en locals 
destinats a fins domèstics, col·lectius o comercials. 
(BOE 281 de 24/11/1993) 
 
Reial Decret 104/2010, de 5 de Febrer, per qual regula el inici del subministrament d’últim recurs 
en el sector del gas natural. 






Reial Decret 842/2002, de 2 d’Agost, per qual s’aprova el reglament electrotècnic per a baixa 
tensió 
(BOE 224 de 18/09/2002) 
 
Reial Decret 223/2008, de 15 de Febrer, per qual s’aprova el reglament sobre condicions 
tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions 
tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09 
(BOE 68 de 19/03/2008) 
 
 
Climatització, Calefacció y ACS 
 
 
Reial Decret 2422/1977, de 23 de Juliol, per qual s’aprova la resolució tipus per la construcció, en 
règim de fabricació mixta, de grups frigorífics centrífugs per instal·lacions de climatització amb 
potencia entre 500.000 i 1.200.00 frigories/hora. 
(BOE 228 de 23/09/1977) 
 
Reial Decret 1618/1890, de 4 de Juliol, per qual s’aprova el Reglament de instal·lacions de 
calefacció, climatització i aigua calenta sanitària amb el fi de racionalitzar el seu consum energètic. 
(BOE 188 de 06/08/1980) 
 
 
Panels Solars Tèrmics 
 
Reial Decret 891/1980, de 14 d’Abril, sobre homologació dels panels solars. 
(BOE 114 de 12/05/1980) 








Reial Decret 1314/1997, de 1 d’Agost, per qual es dicten les disposicions d’aplicació de la 
directiva del parlament europeu i del consell 95/16/CE, sobre ascensors. 
(BOE 234 de 30/09/1997) 
 
Reial Decret 57/2005, de 21 de Gener, per qual s’estableix prescripcions per l’increment de la 
seguretat dels ascensors. 




Ordre de 15 de Febrer de 1984 per qual s’aprova la norma tecnològica de la edificació NTE-ITE 
“Instalaciones de transporte escaleras mecánicas”. 
(BOE 49 de 27/02/1984) 
  





















2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
2.1. DADES GENERALS DEL PROJECTE 
 
El terme municipal de Vilanova i la Geltrú, es troba situat a la comarca del Garraf dins de la 
província de Barcelona, amb una extensió de 33,5km2 i una població de 66.905 habitants (dades 
de Gener de 2011 segons IDESCAT). 
Llinda al nord amb la població de Canyelles, al est amb la població de Roquetes (Sant Pere de 
Ribes),  al sud amb el mar Mediterrani i al oest amb Cubelles. 
El centre comercial està situat al carrer de Roser Dolcet, entre Vilanova i la Geltrú i les Roquetes 
(Sant Pere de Ribes). 
 




El centre lúdic - comercial consta de 3 edificis (centre comercial, cinemes i oficines) de dues 
plantes d’alçada mes dues plantes soterrades d’aparcament i un aparcament exterior. La 




L’edifici destinat a centre comercial consta de dues plantes d’alçada, on a la planta 0 hi trobem 
un supermercat amb el seu magatzem, el seu moll de descàrrega de camions, els serveis i 14 
locals destinats tots ells a botigues. Es pot accedir  des de l’exterior mitjançant 4 accessos amb 
portes automàtiques, mitjançant les escales mecàniques o escales comuns que provenen de 
l’aparcament soterrat, i de la mateixa forma mitjançant ascensors.  
La planta superior o planta 1 està dividida en zona de botigues, que la formen 9 locals, i la 
zona de restauració formada per restaurants, cafeteries i restaurants de menjar ràpid. També hi 
disposa d’una llar d’infants destinada tant al públic en general com, especialment, als treballadors 
del edifici d’oficines. El centre comercial té un sostre de vidre situat al centre de l’edifici per tal 
d’aprofitar la llum del dia i estalviar en llum artificial. El terrat està reservat per la instal·lació de les 
antenes de televisió, extractors de fums, compressor de climatització, plaques tèrmiques solars 
per l’aigua calenta sanitària i maquinària d’ascensors. 





L’edifici d’oficines consta de dues plantes, on a cada planta hi ha 6 locals, serveis públics, 
escales mecàniques i ascensors. La planta 0 d’oficines hi ha accés des de l’exterior i des de els 
aparcaments. La planta superior o planta 1 d’oficines té accés directe amb la planta 1 del centre 
comercial on es troba en primera instància la llar d’infants, permeten així la facilitat dels 
treballadors per deixar i recollir els fills. 
L’edifici de cinemes consta de 5 sales de cinema, amb serveis públics, un vestíbul amb les 
oficines de venda d’entrades i mostradors de venda de refrescs i crispetes. A la  planta superior es 
troben les dependències amb les màquines de projecció, equips de so, etc. 
A la planta -1 d’aparcament es troba el centre de transformació on hi son els 4 transformadors 
i el generador d’emergència. L’aparcament disposa de 260 places per a vehicles, inclòs per a 
discapacitats i una zona reservada per recàrrega de vehicles elèctrics. Al centre de l’aparcament 
hi ha les escales mecàniques que donen accés al centre comercial. També hi ha unes escales 
mecàniques que donen accés directe a l’edifici d’oficines. També hi ha ascensors, amb parades a 
totes les plantes i escales comuns. La segona planta o planta -2 serà exactament igual a la planta 
-1. També hi ha un aparcament exterior a l’alçada de la planta 0 del centre comercial amb una 
capacitat de 193 places. 
L’horari del centre comercial i de les oficines és de 9 a 21h ininterrompudament. Els cinemes 
obriran de 17h a 02h. Els aparcaments estaran oberts de 8h a 03h, encara que la planta -1 
romandrà oberta 24h i així utilitzar les instal·lacions per a lloguer de particulars, si escau. 
 
 




Cinemes Planta 0 
Sala 1 355 m2 
Sala 2 355 m2 
Sala 3 275 m2 
Sala 4 355 m2 
Sala 5 355 m2 
Lavabos homes 13 m2 
Lavabos dones 13 m2 
Passadissos sales 725 m2 
Vestíbul entrada 1135 m2 
Zones comuns 516 m2 
Cinemes Planta 1 
Projector Sala 1 100 m2 
Projector Sala 2 100 m2 
Projector Sala 3 78 m2 
Projector Sala 4 100 m2 
Projector Sala 5 100 m2 
Lavabos homes 13 m2 
Lavabos dones 13 m2 
Zones comuns 206 m2 






  Centre comercial – Planta 0 
Zones comuns 5430 m2 
Lavabos Homes 88 m2 
Lavabos Dones 88 m2 
Local 1 451 m2 
Local 2 142 m2 
Local 3 236 m2 
Local 4 142 m2 
Local 5 552 m2 
Local 6 214 m2 
Local 7 46 m2 
Local 8 46 m2 
Local 9 93 m2 
Local 10 93 m2 
Local 11 93 m2 
Local 12 46 m2 
Local 13 46 m2 
Local 14 93 m2 
Local 15 (Supermercat) 2089 m2 
Centre comercial – Planta 1 
Zones comuns 6543 m2 
Lavabos Homes 88 m2 
Lavabos Dones 88 m2 
Habitacions Serveis 34  m2 
Local 16 74 m2 
Local 17 285 m2 
Local 18 354 m2 
Local 19 (Llar d’infants) 199 m2 
Local 20 208 m2 
Local 21 216 m2 
Local 22 208 m2 
Local 23 93 m2 
Local 24 46 m2 
Local 25 46 m2 
Local 26 93 m2 
Local 27 46 m2 
Local 28 46 m2 
Local 29 93 m2 
Local 30 46 m2 
Local 31 46 m2 
Local 32 74 m2 
Local 33 215 m2 
Local 34 298 m2 
Local 35 549 m2 



















Oficines – Planta 0 
Zones comuns 1092 m2 
Lavabos Homes 25 m2 
Lavabos Dones 25 m2 
Local 1 252 m2 
Local 2 226 m2 
Local 3 263 m2 
Local 4 282 m2 
Local 5 150 m2 
Local 6 71 m2 
Oficines – Planta 1 
Zones comuns 1092 m2 
Lavabos Homes 25 m2 
Lavabos Dones 25 m2 
Local 7 252 m2 
Local 8 226 m2 
Local 9 263 m2 
Local 10 282 m2 
Local 11 150 m2 
Local 12 71 m2 
TOTAL 
Cinemes Planta 0  4097 m2 
Cinemes Planta 1 710  m2 
Centre comercial planta 0 9988 m2 
Centre comercial planta 1 9988 m2 
Oficines planta 0 2386 m2 
Oficines planta 1 2386 m2 
Aparcament planta -1 14325 m2 
Aparcament planta -2 14325 m2 
Aparcament exterior 468 m2 





2.3. DISSENY DEL CENTRE LUDIC-COMERCIAL 
 
Document Bàsic SU (Seguretat d’utilització) 
 
Per el disseny de l’estructura del centre lúdic-comercial s’ha tingut en compte el document 
corresponent el qual diu que: 
 
 Classes exigibles al terra en funció de la seva localització 
 
Zones interiors seques amb pendents menor del 6%: Classe 1 
Entrades als edificis des de l’exterior: Classe 2 
 
Classificació dels terres segons el seu grau de lliscament 
 
Resistència al lliscament (Rd) Classe 
Rd < 15 0 
15 < Rd ≤ 35 1 
35 < Rd ≤ 45 2 
Rd > 45 3 
 




En trams rectes, la penjada mesurarà 280mm com a mínim. En trams rectes o corbats, la penjada 




Les pendents seran del 12% com a màxim, excepte: 
 
- Les previstes per a usuaris amb cadires de rodes, on la pendent  serà, com a màxim, 
del 10% quan la longitud sigui menor a 3m, del 8% quan la longitud sigui menor a 6m i 
del 6% en la resta de casos. 





- Les de circulació de vehicles en aparcaments que també estiguin previstes per la 
circulació de persones, exceptuades les discapacitades, on la pendent serà, com a 
màxim, del 16% 
 
 Impacte d’elements practicables 
 
Excepte en zones d’us restringit, les portes de recintes que no siguin d’ocupació nul·la 
situades  al lateral dels passadissos amb una amplada menor de 2,5m es disposaran de forma 
que l’obertura de la fulla no envaeixi el passadís. Els passadissos on l’amplada sigui superior de 
2,5m, l’obertura de la fulla de les portes no pot envair l’amplada destinada al camí d’evacuació. 
 
Enllumenat normal en zones de circulació 
 
Nivells d’il·luminació mínima a nivell de terra: 
 
 Zona Il·luminació mínima (lux) 
Exterior 
Exclusiva per persones 
10 (Escales) 
5 (Resta de zones) 
Per vehicles o mixtes 10 
Interior 
Exclusiva per persones 
75 (Escales) 
50 (Resta de zones) 
Per vehicles o mixtes 50 
 
 
El factor d’uniformitat serà del 40% com a mínim. 
 
En les zones d’establiments d’us de pública concurrència on l’activitat es desenvolupi amb un 
nivell baix d’il·luminació, com el cas dels cinemes, teatres, auditoris, etc, es disposarà una 
il·luminació de balises en rampes i a cada un dels esglaons de les escales. 
 
  





 Enllumenat d’emergència 
 
- Es situarà a menys de 2m per sobra del nivell de terra. 
- Es disposarà una en cada porta de sortida i en posicions on sigui necessari destacar un 
perill potencial o l’emplaçament d’un equip de seguretat, com a mínim es disposarà en 
els següents punts: 
o Portes existents en els recorreguts d’evacuacions 
o En les escales, on cada tram ha de rebre il·luminació directa 
o En qualsevol canvi de nivell 
o En els canvis de direcció i en les interseccions de passadissos 
 
La instal·lació serà fixa, disposarà de font pròpia d’energia i ha d’activar-se automàticament al 
produir-se una errada en l’alimentació de l’enllumenat general. Es considera una errada de 
l’alimentació el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 
 
L’enllumenat d’emergència en les vies d’evacuació ha d’assolir al menys el 50% del nivell 
d’il·luminació transcorregut 5s i el 100% als 60s. 
 
La instal·lació complirà les condicions de servei que s’indiquen a continuació durant una hora, com 
a mínim, a partir de l’instant de la errada: 
 
- En les vies d'evacuació amb una amplada no excedeixi de 2 m, la il·luminació 
horitzontal a terra ha de ser, com a mínim, 1lux al llarg de l'eix central i 0,5 lux a la 
banda central que comprèn almenys la meitat de l'amplada de la via. Les vies 
d'evacuació amb amplada superior a 2m poden ser tractades com diverses bandes de 
2m d'amplada, com a màxim. 
- En els punts en què estan situats els equips de seguretat, les instal·lacions de protecció 
contra incendis manual i els quadres de distribució de l'enllumenat, la il·luminació 
horitzontal serà de 5 lux, com mínim. 
- Al llarg de la línia central d'una via d'evacuació, la relació entre la il·luminació màxima i 
la mínima no ha de ser major que 40:1. 
- Sobre els nivells d'il·luminació establerts s'han d'obtenir considerant nul el factor de 
reflexió sobre parets i sostres, contemplant un factor de manteniment que englobi la 
reducció del rendiment lluminós a causa de la brutícia de les lluminàries i a l'envelliment 
de les làmpades. 





- Per tal d'identificar els colors de seguretat dels senyals, el valor mínim de l'índex de 
rendiment cromàtic Ra de les làmpades serà 40. 
 




Les zones d'ús aparcament disposarà en d'un espai d'accés i espera a la seva incorporació 
a l'exterior, amb una profunditat  adequada a la longitud del tipus de vehicle i de 4,5 m com a 
mínim i un pendent del 5% com a màxim. 
 
Tot recorregut per a vianants previst per una rampa per vehicles, excepte quan únicament 
estigui previst per a cas d'emergència, tindrà una amplada de 800mm, com a mínim, i estaran 
protegit mitjançant barrera de 800mm d'alçada, o mitjançant paviment a un nivell més elevat. 
 
Protecció en els recorreguts de vianants: 
 
En plantes d'aparcament amb capacitat superior a 200 vehicles o amb superfície més gran 
que 5000, els itineraris de vianants utilitzables pel públic s’identificaran mitjançant paviment 




- El sentit de la circulació i les sortides 
- La velocitat màxima de circulació a 20km/h 
- Les zones de trànsit i pas de vianants, en les vies o rampes de circulació i accés. 
 
 




Els ascensors disposaran en cada accés, o bé de portes E30 o bé d’un vestíbul 
d’independència  amb una porta EI2 30-C5, excepte en zones de risc especial o d’us Aparcament, 
on s’ha de disposar sempre de l’esmentat vestíbul. Quan considerant dos sectors, el més baix 
sigui un sector de risc mínim, o bé si no ho és decideix disposar en ell tant d’una porta EI2 30-C5 





d’accés al vestíbul d’independència del ascensor, com una porta E30 d’accés al ascensor, en el 




 Deu constituir un sector d’incendi diferenciat quan estigui integrat en un edifici amb altres 




Us previst Tipus d’activitat 
Ocupació 
(m2/persona) 
Aparcament Vinculats als horaris comercials 15 
Comercial 
En establiments comercials: 
- Àrees de vendes en plantes baixes 
2 
Àrees de vendes en plantes diferents a les anteriors 3 
En zones comuns de centres comercials: 
- Mercats i galeries d’alimentació 
2 
Plantes baixes o qualsevol altre amb accés des de l’exterior 3 
Pública 
concurrència 
Zones destinades a espectacles asseguts: 
- Amb seient definits en el projecte 
1 pers/seient 
Zones de públic en restaurants de menjar ràpid 1,2 
Zones de públic asseguts en bars, cafeteries, restaurants, etc... 1,5 
Administratiu 
Plantes o zones d’oficines 10 
Vestíbuls generals i zones d’us públic 2 
 
  












Sala cinema 1 
 
355 280 280 
Sala cinema 2 
 
355 280 280 
Sala cinema 3 
 
275 224 224 
Sala cinema 4 
 
355 280 280 
Sala cinema 5 
 
355 280 280 
Zones comuns cinemes 2 722 
 
361 
Lavabos Cinemes 3 52 
 
17 
Supermercat (15) 2 2089 
 
1045 
Restaurants (17, 20,21,22) 1,5 917 
 
611 
Menjar ràpid (16, 27, 32) 1,2 194 
 
162 
Cafeteries (23, 28, 33) 1,5 354 
 
236 
Llar d'infants (19) 5 199 
 
40 
Botigues planta 0 2 2293 
 
1147 
Botigues planta 1 3 1571 
 
524 
Zones comuns planta 0 3 5430 
 
1810 
Zones comuns planta 1 5 6543 
 
1309 
Lavabos centre comercial 3 352 
 
117 
Oficines planta 0 10 1244 
 
124 
Oficines planta 1 10 1244 
 
124 
Zones comuns oficines Planta 0 2 1092 
 
546 
Zones comuns oficines Planta 1 2 1092 
 
546 
Lavabos Oficines 3 100 
 
33 
Aparcament Planta -1 15 14325 
 
955 
Aparcament Planta -2 15 14325 
 
955 




Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació 
 
Les plantes o recintes que disposin de més d’una sortida de planta, la longitud dels recorreguts 
d’evacuació fins alguna sortida de planta no serà superior a 50m 
 









Tipus d’element Dimensionat 
Portes i passos A≥P/200≥0,8m 
L’amplada de tota la fulla de la porta no pot ser 
menor a 0,60m, ni superior de 1,23m 
Passadissos i rampes A≥P/200≥1,0m 
Passos entre files de seients fixes, cinemes. En files amb sortida a passadís únicament per 
un dels seus extrems, A≥0,3m quan tinguin 7 
seients i 2,5cm més per cada seient addicional, 
fins un màxim admissible de 12 seients. 
 
En files amb sortida a passadís per els seus 
dos extrems, A≥0,3m en files de 14 seients 
com a màxim i 1,25cm més per cada seient 
addicional. Per a 30 seients o més A≥0,5m. 
 
Cada 25 files, com a màxim, es disposarà un 
pas entre files amb una amplada com a mínim 
de 1,20m. 
Escales protegides E≤3S+160As 
Passadissos protegits P≤3S+200A 
 
A = amplada element (m) 
As = amplada de l’escala protegida 
P = Nombre total de persones on el pas està previst per el punt on l’amplada es dimensiona 
E = Suma del ocupants assignats a l’escala  
 
Portes situades en recorreguts d’evacuació 
 
Les portes previstes com a sortida de planta o d'edifici i les previstes per a la evacuació de 
més de 50 persones seran abatibles amb eix de gir vertical i el seu sistema de tancament, o bé no 
actuarà mentre hi hagi activitat en les zones a evacuar, o bé consistirà en un dispositiu de fàcil i 
ràpida obertura des del costat del qual provingui aquesta evacuació, sense haver d'utilitzar una 
clau i sense haver d'actuar sobre més de un mecanisme. Les anteriors condicions no són 
aplicables quan es tracti de portes automàtiques. 
  





Es considera que satisfan l'anterior requisit funcional els dispositius d'obertura mitjançant 
maneta o polsador acord amb la norma UNE-EN 179:2008, quan es tracti de l'evacuació de zones 
ocupades per persones que majoritàriament estiguin familiaritzats amb la porta considerada, així 
com en cas contrari, quan es tracti de portes amb obertura en el sentit de l'evacuació, els de barra 
horitzontal d’empenta o de lliscament acord amb la norma UNE EN 1125:2008. 
 
Obrirà en el sentit de l'evacuació tota porta de sortida: prevista per al pas de més de 200 persones 
en edificis d'ús residencial habitatge o de 100 persones en els altres casos. 
 
Senyalització dels mitjans d’evacuació 
 
S’utilitzaran les senyals d'evacuació definides a la norma UNE 23034:1988. 
La senyal amb el ròtol “Sortida d’emergència” s’ha d’utilitzar en tota sortida prevista per a 
us exclusiu en cas d’emergència. 
Les senyals han de ser visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament a 
l'enllumenat 
normal. Quan siguin foto luminescents, han de complir el que estableixen les normes                 
UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment es realitzarà 
d’acord amb el que estableix la norma UNE 23035-3:2003. 
 
Control de fums d’incendi 
 
Cal instal·lar un sistema de control del fum d'incendi capaç de garantir aquest control 
durant l'evacuació dels ocupants, de manera que aquesta es pugui dur a terme en condicions de 
seguretat: 
 
a) Zones d'ús aparcament que no tinguin la consideració d'aparcament obert. 
b) Establiments d'ús Comercial o Pública Concurrència on l'ocupació excedeixi de 1000 persones. 
 
El disseny, càlcul, instal·lació i manteniment del sistema es poden realitzar de acord amb 
les normes UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 i UNE-EN 12101-6:2006. 
 
A les zones d'aparcament amb sistema de ventilació forçada: 
 
- El sistema ha de ser capaç d'extreure un cabal d'aire de 120l/plaça i s'ha d'activar 
automàticament en cas d'incendi. 














INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 
  





3. INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 
3.1.  OBJECTIU 
 
L’objectiu a complir en aquest apartat serà definir totes les parts involucrades en l’apartat de 




Per la realització de la instal·lació s’ha utilitzat el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
Escollint les instruccions tècniques complementàries ITC-BT-02, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 32, 40, 44, 47. 
 
3.3. CARACTERISTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
La alimentació elèctrica es realitzarà en Mitja Tensió, el centre de transformació disposarà de 
3 transformadors de 1000kVA cadascun connectats en paral·lel i un de 400kVA independent per 
les càrregues 24 hores (justificació al punt 3.5).  
Aquests seran propietat d’un únic propietari del centre lúdic-comercial, per tant, únicament 
existirà un comptador d’energia elèctrica que estarà situat a la part de Mitja Tensió, no obstant, 
cada local o espai no comunitari disposarà d’un comptador propi del centre per poder cobrar els 
corresponents arrendaments del consum elèctric. 
Per poder realitzar l’estudi de les carregues totals del centre lúdic-comercial, s’han seleccionat 
càrregues o maquines que s’instal·laran i, en el cas de locals que no sabem quina activitat hi 
tindrà, s’ha estipulat la previsió que diu el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT). 
En aparells d’elevació s’ha imposat el REBT, ITC-BT 32 on diu que la instal·lació en el seu 
conjunt es podrà ficar en fora de servei mitjançant un interruptor omnipolar d’accionament manual. 
Les canalitzacions que vagin des de el dispositiu general de protecció al equip elèctric d’elevació 
hauran de estar dimensionades de manera que a l’arrancada del motor no provoqui una caiguda 
de tensió superior al 5%. L’equip elèctric es protegirà mitjançant un o més dispositius automàtics 









Coeficients de correcció segons tipus de receptor 
 
El Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió especifica una sèrie de coeficients de correcció 
depenen el tipus de receptor o càrrega a instal·lar i que s’ha de tenir en compte al realitzar la 
previsió de càrregues. Aquest coeficients son: 
 
 Receptors amb làmpades de descàrrega, la càrrega mínima prevista en volt ampers serà 
de 1,8 vegades la potencia en watts de les làmpades (ITC-BT 44, punt 3.1) 
 Un únic motor, conductors que alimenten un sol motor han d’estar dimensionats per un 
corrent del 125% del corrent de plena càrrega (ITC-BT 47, punt 3.1) 
 Varis motors, conductors que alimenten varis motors han d’estar dimensionats per un 
corrent no inferior a la suma del 125% del corrent a plena càrrega del motor de major 
potència més la suma dels corrents a plena càrrega dels motors restants.                      
(ITC-BT 47, punt 3.2) 
 Motors d’aparells d’elevació, considerar corrent a plena càrrega multiplicat per el coeficient 
de 1,3. (ITC-BT 47, punt 6) 
 

















Il·luminació 110 0,065 7,15 1,8 1 12,87 
Il·luminació 24h 12 0,065 0,78 1,8 1 1,404 
Neveres 24h 4 0,31 1,24 1,25 0,5 0,775 
Maquina 
Crispetes 
2 1,8 3,6 1,25 0,5 2,25 
Anti incendis 1 0,7 0,7 1 1 0,7 
Varis 5 1 5 1 0,5 2,5 
        
Lavabos 
Il·luminació 12 0,065 0,78 1,8 0,5 0,702 
Assecador mans 2 1,2 2,4 1,25 0,5 1,5 
        
Sala 
cinema 1 
Projector 1 5 5 1 1 5 
Equip de So 1 2,5 2,5 1 1 2,5 
Il·luminació sala 72 0,0253 1,8216 1,8 0,5 1,63944 
Il·luminació 
passadís 
15 0,0414 0,621 1 1 0,621 
Varis 6 0,6 3,6 1 0,5 1,8 





        
Sala 
cinema 2 
Projector 1 5 5 1 1 5 
Equip de So 1 2,5 2,5 1 1 2,5 
Il·luminació sala 63 0,0253 1,5939 1,8 0,5 1,43451 
Il·luminació 
passadís 
15 0,0414 0,621 1 1 0,621 
Varis 6 0,6 3,6 1 0,5 1,8 
        
Sala 
cinema 3 
Projector 1 5 5 1 1 5 
Equip de So 1 2,5 2,5 1 1 2,5 
Il·luminació sala 48 0,0253 1,2144 1,8 0,5 1,09296 
Il·luminació 
passadís 
15 0,0414 0,621 1 1 0,621 
Varis 6 0,6 3,6 1 0,5 1,8 
        
Sala 
cinema 4 
Projector 1 5 5 1 1 5 
Equip de So 1 2,5 2,5 1 1 2,5 
Il·luminació sala 63 0,0253 1,5939 1,8 0,5 1,43451 
Il·luminació 
passadís 
15 0,0414 0,621 1 1 0,621 
Varis 6 0,6 3,6 1 0,5 1,8 
        
Sala 
cinema 5 
Projector 1 5 5 1 1 5 
Equip de So 1 2,5 2,5 1 1 2,5 
Il·luminació sala 63 0,0253 1,5939 1,8 0,5 1,43451 
Il·luminació 
passadís 
15 0,0414 0,621 1 1 0,621 
Varis 6 0,6 3,6 1 0,5 1,8 
 
















Il·luminació 522 0,065 33,93 1,8 0,8 48,86 
Il·luminació 24h 59 0,065 3,835 1,8 1 6,90 
Portes autom. 6 0,3 1,8 1 0,5 0,90 
Escales auto. 8 7,5 60 1,5 0,8 72,00 
Anti-incendis 1 0,7 0,7 1 0,8 0,56 
Varis 15 1 15 1 1 15,00 
Supermercat 
Neveres 24h 15 1 15 1,25 0,8 15,00 
Càmeres frigorífiques 
24h 
10 0,75 7,5 1,25 0,8 7,50 
Congeladors 24h 10 0,7 7 1 0,8 5,60 
Il·luminació 143 0,11 15,73 1 0,8 12,58 
Maquines 
Registradores 
11 0,18 1,98 1 0,8 1,58 
Varis 15 1 15 1 0,8 12,00 
  







Il·luminació 24 0,0253 0,6072 1,8 0,8 0,87 
Assecador mans 2 1,2 2,4 1,25 0,5 1,50 
Lavabo 
 Dones 
Il·luminació 24 0,0253 0,6072 1,8 0,8 0,87 
Assecador mans 2 1,2 2,4 1,25 0,5 1,50 
Local 1 Previsió general 451 0,1 45,1 1 1 45,10 
Local 2 Previsió general 142 0,1 14,2 1 1 14,20 
Local 3 Previsió general 236 0,1 23,6 1 1 23,60 
Local 4 Previsió general 142 0,1 14,2 1 1 14,20 
Local 5 Previsió general 552 0,1 55,2 1 1 55,20 
Local 6 Previsió general 214 0,1 21,4 1 1 21,40 
Local 7 Previsió general 46 0,1 4,6 1 1 4,60 
Local 8 Previsió general 46 0,1 4,6 1 1 4,60 
Local 9 Previsió general 93 0,1 9,3 1 1 9,30 
Local 10 Previsió general 93 0,1 9,3 1 1 9,30 
Local 11 Previsió general 93 0,1 9,3 1 1 9,30 
Local 12 Previsió general 46 0,1 4,6 1 1 4,60 
Local 13 Previsió general 46 0,1 4,6 1 1 4,60 
Local 14 Previsió general 93 0,1 9,3 1 1 9,30 
 
















Il·luminació 693 0,065 45,045 1,8 0,8 64,86 
Il·luminació 24h 77 0,065 5,005 1,8 1 9,01 
Portes autom. 1 0,3 0,3 1 0,5 0,15 
Escales auto. 8 7,5 60 1,5 0,8 72,00 
Anti-incendis 1 0,7 0,7 1 0,8 0,56 
Varis 15 1 15 1 1 15,00 
Lavabo 
Homes 
Il·luminació 24 0,0253 0,6072 1,8 0,8 0,87 
Assecador mans 2 1,2 2,4 1,25 0,5 1,50 
Lavabo 
Dones 
Il·luminació 24 0,0253 0,6072 1,8 0,8 0,87 
Assecador mans 2 1,2 2,4 1,25 0,5 1,50 
Local 16 
Previsió general 66,6 0,1 6,66 1 1 6,66 
Aux. 24h 7,4 0,1 0,74 1 1 0,74 
Local 17 
Previsió general 257 0,1 25,65 1 1 25,65 
Aux. 24h 28,5 0,10 2,85 1 1 2,85 




Il·luminació 17 0,105 1,785 1,8 1 3,21 
Varis 10 1 10 1 1 10,00 
Aux. 24h 1 1 1 1 1 1,00 
Local 20 
Previsió general 187 0,1 18,72 1 1 18,72 
Aux. 24h 20,8 0,1 2,08 1 1 2,08 
Local 21 
Previsió general 194 0,1 19,44 1 1 19,44 
Aux. 24h 21,6 0,1 2,16 1 1 2,16 
Local 22 
Previsió general 187 0,1 18,72 1 1 18,72 
Aux. 24h 20,8 0,1 2,08 1 1 2,08 






Previsió general 83,7 0,1 8,37 1 1 8,37 
Aux. 24h 9,3 0,1 0,93 1 1 0,93 
Local 24 Previsió general 46 0,1 4,6 1 1 4,60 
Local 25 Previsió general 46 0,1 4,6 1 1 4,60 
Local 26 Previsió general 93 0,1 9,3 1 1 9,30 
Local 27 
Previsió general 41,4 0,1 4,14 1 1 4,14 
Aux. 24h 4,6 0,1 0,46 1 1 0,46 
Local 28 
Previsió general 41,4 0,1 4,14 1 1 4,14 
Aux. 24h 4,6 0,1 0,46 1 1 0,46 
Local 29 Previsió general 93 0,1 9,3 1 1 9,30 
Local 30 Previsió general 46 0,1 4,6 1 1 4,60 
Local 31 Previsió general 46 0,1 4,6 1 1 4,60 
Local 32 
Previsió general 66,6 0,1 6,66 1 1 6,66 
Aux. 24h 7,4 0,1 0,74 1 1 0,74 
Local 33 
Previsió general 194 0,1 19,35 1 1 19,35 
Aux. 24h 21,5 0,1 2,15 1 1 2,15 
Local 34 Previsió general 298 0,1 29,8 1 1 29,80 
Local 35 Previsió general 549 0,1 54,9 1 1 54,90 
Habitació 
serveis 1 
Il·luminació 1 0,036 0,036 1 1 0,04 
Habitació 
serveis 2 



















Il·luminació 191 0,065 12,402 1,8 0,5 11,16 
Il·luminació 
24h 
21,2 0,065 1,378 1,8 1 2,48 
Portes autom. 3 0,3 0,9 1,8 1 1,62 
Escales auto. 2 7,5 15 1,8 0,8 21,60 
Anti-incendis 1 0,4 0,4 1 1 0,40 
Varis 12 1 12 1,8 0,8 17,28 
        
Lavabos 
Homes 
Il·luminació 24 0,0253 0,6072 1 0,8 0,49 
Assecadors 
mans 
2 1,2 2,4 1 0,8 1,92 
Lavabos 
Dones 
Il·luminació 24 0,0253 0,6072 1 0,8 0,49 
Assecadors 
mans 
2 1,2 2,4 1 0,8 1,92 
        
Locals 
Local 1 251 0,1 25,1 1 1 25,10 
Local 2 190 0,1 19 1 1 19,00 
Local 3 342 0,1 34,2 1 1 34,20 
Local 4 215 0,1 21,5 1 1 21,50 
Local 5 248 0,1 24,8 1 1 24,80 
Local 6 88,5 0,1 8,85 1 1 8,85 
  






 planta 1 
Il·luminació 191 0,065 12,415 1,8 0,5 11,17 
il·luminació 
24h 
21,2 0,065 1,378 1,8 1 2,48 
Porta 
automàtica 
1 0,3 0,3 1,8 1 0,54 
Escales auto. 2 7,5 15 1,5 0,8 18,00 
Anti-incendis 1 0,4 0,4 1 1 0,40 
Varis 12 1 12 1,8 0,8 17,28 
        
Lavabos Home 
Il·luminació 24 0,0253 0,6072 1 0,8 0,49 
Assecadors 
mans 
2 1,2 2,4 1 0,8 1,92 
Lavabos Dona 
Il·luminació 24 0,0253 0,6072 1 0,8 0,49 
Assecadors 
mans 
2 1,2 2,4 1 0,8 1,92 
        
Locals 
Local 7 251 0,1 25,1 1 1 25,10 
Local 8 190 0,1 19 1 1 19,00 
Local 9 342 0,1 34,2 1 1 34,20 
Local 10 215 0,1 21,5 1 1 21,50 
Local 11 248 0,1 24,8 1 1 24,80 


















Il·luminació 393 0,058 22,794 1 0,8 18,235 
Sistema plaça lliure 1 0,5 0,5 1,8 0,8 0,72 
Escales  
automàtiques 
10 7,5 75 1,8 0,8 108 
Recàrrega 
 vehicles 
8 3,7 29,6 1 1 29,6 
Varis 30 1 30 1,8 0,8 43,2 
        
Aparcament -2 
Il·luminació 393 0,058 22,794 1 0,8 18,235 
Sistema plaça lliure 1 0,5 0,5 1,8 0,8 0,72 
Recàrrega vehicles 8 3,7 29,6 1 1 29,6 
Escales 
 automàtiques 
10 7,5 75 1,8 0,8 108 
Varis 30 1 30 1,8 0,8 43,2 
        
Exterior Il·luminació 48 0,109 5,232 1,8 0,8 7,53 
 
3.4. CARREGUES TOTALS 
 
Es el resultat de realitzar l’estudi de càrregues per els tres criteris necessaris, el primer 
consisteix en realitzar un estudi de les càrregues escollint els receptors, el segon es, segons 





normativa REBT ITC-BT 10, on diu que la potència d’un local es realitzarà considerant un mínim 
de 100W per metre quadrat, el tercer criteri, també esta expressat a la mateixa instrucció, on 
obliga un mínim per local de 3450W i un coeficient de simultaneïtat de 1. Per als aparcaments la 
mateixa norma apunta que es calcularà considerant un mínim de 20W/m2 per garatges amb 
ventilació forçada com es el cas. 
 
 
Previsió Total Càrregues 
Cinemes 79,34 kW 
Centre comercial 916,76 kW 
Oficines 380,94 kW 
Aparcaments 407,04 kW 
Climatització  1000,80 kW 
     
TOTAL 2784,88 kW 
 
 
3.5. DISCRIMINACIÓ HORARIA EN LES CARREGUES 
 
Degut a la gran variació de consums depenen de la hora del dia i del centre lúdic-comercial, 
s’instal·larà un sistema (no objecte d’aquest projecte) capaç de verificar el consum instantani de la 
instal·lació i anirà connectant o desconnectant els transformadors necessaris per el correcte 
funcionament de la instal·lació. A més, aquest sistema, serà capaç d’intercalar els transformadors 
per a que tots estiguin en funcionament un nombre similar d’hores. El sistema també deixa la 
possibilitat de activar els transformadors de forma manual, si escau. 
 
S’ha estudiat quines càrregues son obligatòries que estiguin connectades les 24 hores del dia i 
s’ha destinat un transformador encarregat d’aquestes càrregues, que estaran fora del sistema de 
control de demanda, i per tant, funcionaran les 24 hores. Així obtenim un gran estalvi quan el 
centre lúdic comercial està tancat.  
 
A la següent gràfica es pot observar el número de transformadors que estaran connectats 
depenen l’hora del dia. Als ANNEXOS estan descrits els càlculs justificatius. 
 
 







3.6. QUADRES GENERALS DE DISTRIBUCIÓ 
 
Als locals de pública concurrència, s’hauran de prendre les precaucions necessàries per a que 
tots els dispositius de comandament i protecció no siguin accessibles al públic en general. La 
alçada on s’instal·laran els dispositius generals i individuals de protecció dels circuits, mesurat des 
de el terra serà d’1m.  
Els revestiments dels quadres s’ajustaran a les normes UNE 20.324 e IK07 segons              
UNE-EN 50.102. 
Els quadres generals de distribució s’instal·laran en locals o recintes on no hi tingui accés el 








































































































3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 
3 3 3 
2 2 
1 1 1 1 1 1 1 
Número de transformadors en funcionament 





3.7. CAIGUDES DE TENSIÓ MÀXIMES ADMISSIBLES 
 
Per instal·lacions que s’alimenten directament en alta tensió mitjançant un transformador 
de distribució propi, es considerarà que la instal·lació interior de baixa tensió té l’origen a la 
sortida del transformador. En aquest cas les caigudes de tensions màximes admissibles seran 
del 4,5% per enllumenat i del 6,5% per els demés usos. 
 
3.8. SEL·LECCIONS DE CONDUCTORS 
 
Les canalitzacions hauran de realitzar-se segons les ITC-BT 19 i ITC-BT 20 del REBT. En 
el nostre cas, s’ha escollit canalitzacions multipolars (B2) en conductes circulars en buits de 
construcció, o conductes multipolars (E) sobre safates perforades. Tots ells seran de coure, 
protegits amb XLPE (polietilè reticulat), amb una tensió no inferior a 450/750V, i amb coberta 
de protecció feta amb materials incombustibles de grau de resistència al foc RF-120 com a 
mínim. 
Els cables elèctrics a utilitzar en les instal·lacions de tipus general i en les connexions 
interiors dels quadres elèctrics en aquest tipus de locals, seran no propagadors de incendi i 
amb emissió de fums i opacitat reduïda. Els cables que compleixen amb aquesta prescripció 
son els que compleixen amb la norma UNE 21123 o la norma UNE 211002, tipus Afumex©. La 
secció dels buits serà, com a mínim, igual a quatre vegades la ocupada per els cables o tubs, i 
la seva mida més petita no serà inferior a dos vegades el diàmetre màxim de major secció 
d’aquests, amb un mínim de 20mm. En les cabines cinematogràfiques s’utilitzaran únicament 
canalitzacions construïdes per conductes aïllats, de tensió nominal no inferior a 750V, 
col·locats en tubs o canals protectors no propagadors de flama, amb preferència encastats. 
Els cables elèctrics destinats a circuits de serveis de seguretat no autònoms o a serveis de 
circuits d’aparells elevadors hauran de mantenir el servei durant i després de l’incendi, sent 
conformes a les especificacions de la norma UNE 50200 i tindran emissió de fums i opacitat 
reduïda tipus Afumex© Firs. 
 
  





Secció del neutre 
 
La secció del neutre tindrà els següents valors depenen de la secció de la fase: 
 
Secció dels conductors de fase (mm2) Seccions del neutre (mm2) 
s ≤ 16  s = s fase 
16 ≤ s ≤ 35 16 
s > 35 s fase/2 
 
Per dissenyar el cable necessari per la instal·lació del centre s’haurà de tenir en compte 
obligatòriament tres criteris i escollir la secció del més desfavorable, aquest criteris son:  
 
 Criteri d’escalfament, on es té en compte el corrent nominal que circula pel conductor 
 Criteri de caiguda de tensió, que en el nostre cas no serà major del 4,5% en enllumenat i 
del 6,5% per la resta de càrregues. 
 Criteri de curtcircuit, on es té en compte el curtcircuit aigües amunt. 
 
Per realitzar els càlculs serà necessari conèixer les impedàncies de la línia d’alta tensió, la 
impedància dels transformadors i les línies de distribució fins arribar als receptors: 
 
 
Valors per unitat (pu) 
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𝑋𝑥= Impedància de la xarxa (pu) 
𝑆𝑏= Potencia base (VA) 
𝐼𝑏 = Corrent base (A) 
𝑆𝑐𝑐= Potencia de curtcircuit (VA) 
𝑟𝑐𝑐 = Resistència de curtcircuit (pu) 
𝑃𝑗= Pèrdues efecte joule (W) 
𝑧𝑐𝑐 = impedància de curtcircuit (pu) 
𝑥𝑐𝑐 = reactància de curtcircuit (pu) 
𝑖𝑘  = corrent de curtcircuit (pu) 
𝐼𝑘  = corrent de curtcircuit (A) 
 







Es calcularà depenent del corrent nominal que circula per el conductor, si el corrent es superior a 
el que pot suportar el conductor, s’haurà d’introduir un major nombre de circuits, es calcularà: 
 
   
  
                      
 
 
Cas monofàsic:  
  
 











Criteri caiguda de tensió 
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𝐼𝑛= corrent nominal (A) 
 
𝐼 = Corrent (A) 
𝑃 = Potencia (W) 
𝑐𝑜𝑠𝜑 = factor de potència 
Δ𝑉 = caiguda de tensió (V) 
𝜀 = valor màxim caiguda de tensió 
𝑉 = tensió (V) 




𝑠 = secció (mm2) 
𝑙 = longitud (m) 
𝑠 = secció (mm2)  
𝐼𝑘  = Corrent màxim de curtcircuit (A) 
𝑡 = temps duració curtcircuit (s) 
𝑘 = constant (per XLPE = 143) 
𝐼 𝑡 = Energia passant del I.A. limitador 





Es ressaltarà el valor escollit de la secció de cable (en negreta), el qual coincidirà amb la secció 




Receptor Criteris secció conductors (mm
2
) 
 Escalfament Caiguda de tensió Curtcircuit 
24h Cinemes 5X1,5 5X1,5 5X16 
24h Centre comercial 5X6 5X25 5X16 
24h Supermercat 5X16 5X16 5X16 
24h Oficines 5X1,5 5X35 5X16 
24h Aparcament 4X70 4X120 4X16 
24h Recarrega vehicles planta -1 5X10 5X35 5X16 
Aparcament escales planta -1 4X70 4X16 4X70 
Aparcament planta -2 4X 70 4X120 4X70 
Recarrega vehicles planta -2 4X 6 4X35 4X70 
Aparcament escales planta -2 4X70 4X70 4X70 
Zones comuns planta 0 4X70 4X95 4X70 
Zones comuns planta 0 4X70 4X95 4X70 
Supermercat planta 0 4X50 4X95 4X70 
Locals planta 0 4X120* 4X120 4X70 
Locals planta 0 4X120* 4X120 4X70 
Climatització planta 0 4X95* 4X95 4X70 
Climatització planta 0 4X95* 4X95 4X70 
Climatització planta 0 4X95* 4X95 4X70 
Zones comuns planta 1 4X70 4X185 4X70 
Zones comuns planta 1 4X70 4X185 4X70 
Locals planta 1 4X95 4X150 4X70 
Locals planta 1 4X95 4X150 4X70 
Locals planta 1 4X95 4X150 4X70 
Llar d'infants 4X6 4X50 4X70 
Climatització planta 1 4X95* 4X95 4X70 
Climatització planta 1 4X95* 4X95 4X70 
Climatització planta 1 4X95* 4X95 4X70 
Cinemes 1 4X70 4X95 4X70 
Oficines planta 0 4X95 4X185 4X70 
Oficines planta 0 4X95 4X185 4X70 
Oficines planta 1 4X95 4X185 4X70 
Oficines planta 1 4X95 4X185 4X70 





* Aquestes seccions han estat ampliades a 150mm2 per complir criteris de protecció (Veure 




Receptor Criteris secció conductors (mm
2
) 
 Escalfament Caiguda de tensió Curtcircuit 
Escala automàtica 1 2,5 1,5 1,5 
Escala automàtica 2 2,5 1,5 1,5 
Escala automàtica 3 2,5 1,5 1,5 
Escala automàtica 4 2,5 1,5 1,5 
Escala automàtica 5 2,5 1,5 1,5 
Escala automàtica 6 2,5 1,5 1,5 
Escala automàtica 7 2,5 1,5 1,5 
Escala automàtica 8 2,5 1,5 1,5 
Escala automàtica 9 2,5 1,5 1,5 
Escala automàtica 10 2,5 1,5 1,5 
Barreres d’entrada 2,5 1,5 1,5 
Barreres de sortida 1,5 1,5 1,5 
Caixers automàtics 1,5 1,5 1,5 
Camara lectora matrícules 1,5 1,5 1,5 
Sistema de control 1,5 1,5 1,5 
Sistema detecció d’incendis 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 1 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 2 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 3 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 4 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 5 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 6 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 7 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 8 1,5 2,5 1,5 
Enllumenat General 9 1,5 2,5 1,5 
Enllumenat General 10 1,5 2,5 1,5 
Enllumenat General 11 1,5 2,5 1,5 
Enllumenat General 12 1,5 2,5 1,5 
Enllumenat General 13 1,5 2,5 1,5 
Enllumenat General 14 1,5 4 1,5 
Enllumenat General 15 1,5 4 1,5 





Enllumenat General 16 1,5 4 1,5 
Enllumenat General 17 1,5 4 1,5 
Enllumenat General 18 1,5 4 1,5 
Enllumenat General 19 1,5 4 1,5 
Enllumenat General 20 1,5 4 1,5 
Enllumenat General 21 1,5 4 1,5 
Enllumenat General 22 1,5 6 1,5 
Enllumenat General 23 1,5 6 1,5 
Enllumenat vestíbul 1,5 4 1,5 
Enllumenat vestíbul 1,5 4 1,5 
Enllumenat rampes 1,5 4 1,5 
Enllumenat emergència 1,5 1,5 1,5 
Ventilació forçada 1,5 2,5 1,5 
Ventilació forçada 1,5 2,5 1,5 
Tomes Auxiliars 1 1,5 4 1,5 
Tomes Auxiliars 2 1,5 4 1,5 
Tomes Auxiliars 3 1,5 4 1,5 
Tomes Auxiliars 4 1,5 2,5 1,5 
Tomes Auxiliars 5 1,5 2,5 1,5 
Sistema plaça lliure 1,5 1,5 1,5 
Recàrrega de vehicles 1 1,5 16 1,5 
Recàrrega de vehicles 2 1,5 16 1,5 
Recàrrega de vehicles 3 1,5 16 1,5 
Recàrrega de vehicles 4 1,5 16 1,5 
Recàrrega de vehicles 5 1,5 16 1,5 
Recàrrega de vehicles 6 1,5 16 1,5 
Recàrrega de vehicles 7 1,5 16 1,5 
Recàrrega de vehicles 8 1,5 16 1,5 
Escala automàtica 1 1,5 1,5 1,5 
Escala automàtica 2 1,5 1,5 1,5 
Escala automàtica 3 1,5 1,5 1,5 
Escala automàtica 4 1,5 1,5 1,5 
Escala automàtica 5 1,5 1,5 1,5 
Escala automàtica 6 1,5 1,5 1,5 
Escala automàtica 7 1,5 1,5 1,5 
Escala automàtica 8 1,5 1,5 1,5 
Escala automàtica 9 1,5 2,5 1,5 
Escala automàtica 10 1,5 2,5 1,5 
 







Receptor Criteris secció conductors (mm
2
) 
 Escalfament Caiguda de tensió Curtcircuit 
Enllumenat vestíbul 1 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat vestíbul 2 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat vestíbul 3 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat vestíbul 4 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat vestíbul 5 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat vestíbul 6 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat vestíbul 7 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat vestíbul 8 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat vestíbul 9 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat vestíbul 10 1,5 1,5 1,5 
Maquina crispetes 2,5 1,5 1,5 
Tomes auxiliars 2,5 1,5 1,5 
Tomes auxiliars 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat lavabos dones 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat lavabos homes 1,5 1,5 1,5 
Assecador de mans 1,5 1,5 1,5 
Assecador de mans 1,5 1,5 1,5 
Projector sala 1 4 2,5 1,5 
Equip de so sala 1 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat sala 1 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat passadís sala 1 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat escala sala 1 1,5 1,5 1,5 
Tomes auxiliars sala 1 2,5 1,5 1,5 
Projector sala 2 4 4 1,5 
Equip de so sala 2 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat sala 2 1,5 2,5 1,5 
Enllumenat passadís sala 2 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat escala sala 2 1,5 1,5 1,5 
Tomes auxiliars sala 2 2,5 2,5 1,5 
Projector sala 3 4 2,5 1,5 
Equip de so sala 3 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat sala 3 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat passadís sala 3 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat escala sala 3 1,5 1,5 1,5 





Tomes auxiliars sala 3 2,5 1,5 1,5 
Projector sala 4 4 2,5 1,5 
Equip de so sala 4  1,5 1,5 1,5 
Enllumenat sala 4 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat passadís sala 4 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat escala sala 4 1,5 1,5 1,5 
Tomes auxiliars sala 4 2,5 1,5 1,5 
Projector sala 5 4 1,5 1,5 
Equip de so sala 5  1,5 1,5 1,5 
Enllumenat sala 5 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat passadís sala 5 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat escala sala 5 1,5 1,5 1,5  
Tomes auxiliars sala 5 2,5 1,5 1,5 




 Receptor Criteris secció conductors (mm
2
) 







Enllumenat 1 2,5 2,5 1,5 
Enllumenat 2 2,5 2,5 1,5 
Enllumenat 3 2,5 2,5 1,5 
Enllumenat 4 2,5 2,5 1,5 
Enllumenat 5 2,5 2,5 1,5 
Portes automàtiques 1,5 1,5 1,5 
Escales mecàniques 4 1,5 1,5 
Escales mecàniques 4 1,5 1,5 
Anit-incendis 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat lavabos homes 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat lavabos dones 1,5 1,5 1,5 
Assecador mans homes 1,5 1,5 1,5 
Assecador mans dones 1,5 1,5 1,5 
Tomes auxiliars 1 1,5 1,5 1,5 
Tomes auxiliars 2 1,5 1,5 1,5 
Tomes auxiliars 3 1,5 2,5 1,5 
Tomes auxiliars 4 1,5 2,5 1,5 
Línia local 1A 35 35 1,5 





Línia local 2A 25 25 1,5 
Línia local 3A 70 70 1,5 
Línia local 4A 25 25 1,5 
Línia local 5A 35 35 1,5 







Enllumenat 1 2,5 2,5 1,5 
Enllumenat 2 2,5 2,5 1,5 
Enllumenat 3 2,5 2,5 1,5 
Enllumenat 4 2,5 2,5 1,5 
Enllumenat 5 2,5 2,5 1,5 
Portes automàtiques 1,5 1,5 1,5 
Escales mecàniques 4 1,5 1,5 
Escales mecàniques 4 1,5 1,5 
Anit-incendis 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat lavabos homes 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat lavabos dones 1,5 1,5 1,5 
Assecador mans homes 1,5 1,5 1,5 
Assecador mans dones 1,5 1,5 1,5 
Tomes auxiliars 1 1,5 1,5 1,5 
Tomes auxiliars 2 1,5 1,5 1,5 
Tomes auxiliars 3 1,5 2,5 1,5 
Tomes auxiliars 4 1,5 2,5 1,5 
Línia local 7A 35 35 1,5 
Línia local 8A 25 25 1,5 
Línia local 9A 70 70 1,5 
Línia local 10A 25 25 1,5 
Línia local 11A 35 35 1,5 
Línia local 12A 6 6 1,5 
 
  





Centre comercial planta 0 
 
Receptor Criteris secció conductors (mm
2
) 
 Escalfament Caiguda de tensió Curtcircuit 
Enllumenat General 1 1,5 2,5 1,5 
Enllumenat General 2 1,5 2,5 1,5 
Enllumenat General 3 1,5 2,5 1,5 
Enllumenat General 4 1,5 2,5 1,5 
Enllumenat General 5 1,5 2,5 1,5 
Enllumenat General 6 1,5 2,5 1,5 
Enllumenat General 7 1,5 2,5 1,5 
Enllumenat General 8 1,5 2,5 1,5 
Enllumenat General 9 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 10 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 11 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 12 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 13 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 14 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 15 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 16 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 17 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 18 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 19 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 20 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 21 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 22 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 23 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 24 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 25 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 26 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 27 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 28 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 29 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 30 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 31 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 32 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 33 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 34 1,5 1,5 1,5 





Enllumenat General 35 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 36 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 37 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 38 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 39 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 40 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 41 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 42 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 43 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 44 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 45 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 46 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 47 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 48 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 49 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 50 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 51 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 52 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 53 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 54 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 55 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 56 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 57 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 58 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 59 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 60 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 61 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 62 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 63 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 64 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 65 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 66 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 67 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 68 1,5 1,5 1,5 
Tomes auxiliars 1 2,5 6 1,5 
Tomes auxiliars 2 2,5 6 1,5 
Tomes auxiliars 3 2,5 6 1,5 
Portes automàtiques 2,5 2,5 1,5 





Escales automàtiques 1 2,5 1,5 1,5 
Escales automàtiques 2 2,5 1,5 1,5 
Escales automàtiques 3 2,5 1,5 1,5 
Escales automàtiques 4 2,5 1,5 1,5 
Escales automàtiques 5 2,5 1,5 1,5 
Escales automàtiques 6 2,5 1,5 1,5 
Escales automàtiques 7 2,5 1,5 1,5 
Escales automàtiques 8 2,5 1,5 1,5 
Sistema anti-incendis 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat lavabo homes 1,5 2,5 1,5 
Enllumenat lavabo dones 1,5 2,5 1,5 
Assecador lavabo homes 1,5 4 1,5 
Assecador lavabo dones 1,5 4 1,5 
Ventilació lavabo homes 1,5 1,5 1,5 
Ventilació lavabo dones 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat emergència 1,5 4 1,5 
Ascensors 1 4 4 1,5 
Ascensors 2 4 4 1,5 
Ascensors 3 4 4 1,5 
Ascensors 4 4 4 1,5 
Antenes 1 1,5 1,5 1,5 
Antenes 2 1,5 1,5 1,5 
Antenes 3 1,5 1,5 1,5 
Plaques solars 1 4 4 1,5 
Plaques solars 2 4 4 1,5 
Plaques solars 3 4 6 1,5 
Plaques solars 4 4 6 1,5 
Maquines registradores 1 a 5 1,5 4 1,5 
Maquines registradores 6 a 10 1,5 4 1,5 
Tomes Auxiliars 1 1,5 4 1,5 
Tomes Auxiliars 2 1,5 2,5 1,5 
Tomes Auxiliars 3 1,5 2,5 1,5 
Tomes Auxiliars 4 1,5 2,5 1,5 
Tomes Auxiliars 5 1,5 2,5 1,5 
Enllumenat Supermercat 1 1,5 6 1,5 
Enllumenat Supermercat 2 1,5 6 1,5 
Enllumenat Supermercat 3 1,5 4 1,5 
Enllumenat Supermercat 4 1,5 4 1,5 





Enllumenat Supermercat 5 1,5 4 1,5 
Enllumenat Supermercat 6 1,5 4 1,5 
Enllumenat Supermercat 7 1,5 2,5 1,5 
Enllumenat Supermercat 8 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat emergència 1,5 2,5 1,5 
Local 1 95 16 35 
Local 2 16 10 4 
Local 3 35 25 10 
Local 4 16 16 4 
Local 5 120 70 16 
Local 6 25 25 6 
Local 7 2,5 2,5 1,5 
Local 8 2,5 2,5 1,5 
Local 9 10 4 4 
Local 10 10 6 2,5 
Local 11 10 6 2,5 
Local 12 2,5 4 1,5 
Local 13 2,5 4 1,5 
Local 14 10 10 2,5 
Climatització 1 35 10 16 
Climatització 2 35 10 16 
Climatització 3 35 10 16 
Climatització 4 35 10 10 
Climatització 5 35 10 10 
Climatització 6 35 10 10 
 
  





Centre Comercial planta 1 
Receptor Criteris secció conductors (mm
2
) 
 Escalfament Caiguda de tensió Curtcircuit 
Enllumenat General 1 1,5 2,5 1,5 
Enllumenat General 2 1,5 2,5 1,5 
Enllumenat General 3 1,5 2,5 1,5 
Enllumenat General 4 1,5 2,5 1,5 
Enllumenat General 5 1,5 2,5 1,5 
Enllumenat General 6 1,5 2,5 1,5 
Enllumenat General 7 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 8 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 9 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 10 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 11 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 12 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 13 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 14 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 15 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 16 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 17 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 18 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 19 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 20 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 21 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 22 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 23 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 24 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 25 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 26 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 27 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 28 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 29 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 30 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 31 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 32 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 33 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 34 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 35 1,5 1,5 1,5 





Enllumenat General 36 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 37 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 38 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 39 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 40 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 41 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 42 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 43 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 44 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 45 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 46 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 47 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 48 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 49 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 50 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 51 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 52 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 53 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 54 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 55 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 56 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 57 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 58 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 59 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 60 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 61 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 62 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 63 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 64 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 65 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 66 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 67 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 68 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 69 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 70 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 71 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 72 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 73 1,5 1,5 1,5 





Enllumenat General 74 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 75 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 76 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 77 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 78 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 79 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 80 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 81 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 82 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 83 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 84 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 85 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 86 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 87 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat General 88 1,5 1,5 1,5 
Tomes auxiliars 1 2,5 6 1,5 
Tomes auxiliars 2 2,5 6 1,5 
Tomes auxiliars 3 2,5 6 1,5 
Portes automàtiques 1,5 1,5 1,5 
Escales automàtiques 1 2,5 1,5 4 
Escales automàtiques 2 2,5 1,5 4 
Escales automàtiques 3 2,5 1,5 4 
Escales automàtiques 4 2,5 1,5 4 
Escales automàtiques 5 2,5 1,5 4 
Escales automàtiques 6 2,5 1,5 4 
Escales automàtiques 7 2,5 1,5 4 
Escales automàtiques 8 2,5 1,5 4 
Sistema anti-incendis 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat lavabo homes 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat lavabo dones 1,5 1,5 1,5 
Assecador lavabo homes 1,5 1,5 1,5 
Assecador lavabo dones 1,5 1,5 1,5 
Ventilació lavabo homes 1,5 1,5 1,5 
Ventilació lavabo dones 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat emergència 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat habitació serveis 1 1,5 1,5 1,5 
Enllumenat habitació serveis 2 1,5 1,5 1,5 
Ascensors 1 4 4 1,5 





Ascensors 2 4 4 1,5 
Ascensors 3 4 4 1,5 
Ascensors 4 4 4 1,5 
Antenes 1 1,5 1,5 1,5 
Antenes 2 1,5 1,5 1,5 
Antenes 3 1,5 1,5 1,5 
Plaques solars 1 4 4 1,5 
Plaques solars 2 4 4 1,5 
Plaques solars 3 4 6 1,5 
Plaques solars 4 4 6 1,5 
Local 16 4 4 1,5 
Local 17 35 10 16 
Local 18 70 25 25 
Local 20 25 16 6 
Local 21 25 16 6 
Local 22 25 25 4 
Local 23 6 4 2,5 
Local 24 2,5 2,5 1,5 
Local 25 2,5 4 1,5 
Local 26 10 10 2,5 
Local 27 2,5 4 1,5 
Local 28 2,5 4 1,5 
Local 29 10 10 2,5 
Local 30 2,5 6 1,5 
Local 31 2,5 6 1,5 
Local 35 4 10 1,5 
Local 33 25 25 10 
Local 34 50 35 10 
Local 35 120 70 16 
Enllumenat llar d’infants 1,5 2,5 1,5 
Enllumenat emergència 1,5 1,5 1,5 
Tomes auxiliars 1 2,5 2,5 1,5 
Tomes auxiliars 2 2,5 2,5 1,5 
Tomes auxiliars 3 2,5 1,5 1,5 
Tomes auxiliars 4 2,5 1,5 1,5 
Tomes auxiliars 5 2,5 1,5 1,5 
Tomes auxiliars 6 1,5 1,5 1,5 
Climatització 1 35 10 16 





Climatització 2 35 10 16 
Climatització 3 35 10 10 
Climatització 4 35 10 10 
Climatització 5 35 10 10 
Climatització 6 35 10 10 
 
3.9. INSTAL·LACIONS POSADA A TERRA 
 
La instal·lació de posada a terra serà del tipus TT, aquest tipus té connexió directa d’un punt 
de l’alimentació, generalment el neutre a terra i les masses connectades directament a terra, 
independentment de la eventual posada a terra de la alimentació. Els corrents de defecte         
fase-massa o fase-terra poden tenir valors inferiors als de curtcircuit. 
La posada a terra s’estableix principalment amb objecte de limitar la tensió que, amb respecte 
a terra, poden presentar en un moment donat les masses metàl·liques i assegurar l’actuació de les 
proteccions. 
Aquesta connexió es una unió directe, sense fusibles ni protecció de cap mena del circuit amb 
els elèctrodes soterrats. 
 
Secció dels conductors de fase (mm2) Seccions del neutre (mm2) 
s ≤ 16  s = s fase 
16 ≤ s ≤ 35 16 
s > 35 s fase/2 
 
* Si l’aplicació de la taula dona lloc a valors no normalitzats, s’han d’utilitzar els conductors 
que tinguin una secció normalitzada superior més propera al valor calculat. 
 
Resistència de les preses de terra 
 
El valor de la resistència de terra serà tal que qualsevol massa no podrà donar lloc a 
tensions de contacte superiors a 24V en Local o emplaçament del conductor i 50V en els demes 
casos. 
El valor mig de la resistivitat del terreny en el nostre cas, serà de 50Ωm per terrenys 












  = resistivitat tel terreny (Ωm) 
l = longitud de la pica o del conductor (m) 
 
3.10. TUBS PROTECTORS 
 
Segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió ITC-BT 21, les canalitzacions per tubs 
encastats en obra com el fals sostre, parets, podran ser rígids, corbables o flexibles. Aquest tubs 
tindran que complir amb la normativa UNE EN 50.086. Per més de 5 conductors per tub o per 
conductors o cables de seccions diferents a instal·lar en el mateix tub, la seva secció interior serà 
com a mínim igual a 3 vegades la secció ocupada pels conductors. 
 
A la següent taula es podrà observar els diàmetres mínims dels tubs en funció del número i la 








Diàmetre exterior dels tubs (mm) 
Número de conductors 
1 2 3 4 5 
1,5 12 12 16 16 20 
2,5 12 16 20 20 20 
4 12 16 20 20 25 
6 12 16 25 25 25 
10 16 25 25 32 32 
16 20 25 32 32 40 
25 25 32 40 40 50 
35 25 40 40 50 50 
50 32 40 50 50 63 
70 32 50 63 63 63 
95 40 50 63 75 75 
120 40 63 75 75  
150 50 63 75   
185 50 75    











Tot circuit estarà protegit contra els efectes de sobrecorrents que puguin presentar-se en el 
mateix, on la interrupció d’aquest circuit es realitzarà en un temps convenient  o estarà 
dimensionat per les sobrecorrents previsibles. 
 
Proteccions contra sobrecàrregues 
 
 El límit de corrent admissible en un conductor ha de quedar en tot cas garantitzat per el 
dispositiu de protecció utilitzat. Aquest dispositiu podrà estar constituït per un interruptor de tall 
omnipolar de corba tèrmica de tall o per fusibles. 
 
Proteccions contra curtcircuits 
 
 Degut a la proximitat amb el centre de transformació, els corrents de curtcircuit son elevats 
i s’ha optat per fer us de la filiació instal·lant les proteccions d’inici de les línies generals 
interruptors automàtics limitadors de corrent. Així al principi de tot circuit de distribució aigües avall 
de les línies generals, es poden instal·lar interruptors amb un poder de tall menor sabent que en 
cas de curtcircuit elevat i gràcies a la filiació, també actuarà el de les línies generals. 
 
Proteccions contra contactes directes e indirectes 
 
 Aquesta protecció consisteix en prendre mesures destinades a protegir les persones 
envers perills que poden derivar-se d’un contacte amb les parts actives dels materials elèctrics. 
Aquestes parts hauran d’estar cobertes d’un aïllament que no pot ser eliminat si no es destruint 
aquestes parts. Totes les masses dels equips elèctrics protegits amb un mateix dispositiu de 
protecció haurà d’estar interconnectats i units per un conductor de protecció a una mateixa pressa 
de terra. El punt neutre de cada transformador haurà de connectar-se a terra. 
 
3.12. SELECCIÓ DE LES PROTECCIONS 
 
En aquest apartat s’exposarà les proteccions seleccionades, els càlculs justificatius estan 
descrits a l’ANNEX. Per a la elecció de les proteccions s’han realitzats unes comprovacions per 
dictaminar que l’interruptor escollit es l’adequat. 
 





A la part de protecció per curtcircuit, s’haurà de complir 3 condicions que son: 
 
       
                     
          
      
 
  = corrent de tall que pot resistir l’interruptor automàtic 
    = corrent de curtcircuit que apareixerà en aquest punt 
       = corrent de curtcircuit que apareix en el punt més allunyant 




         = corrent que pot suportar el conductor elèctric 
       = corrent que pot suportar l’interruptor automàtic 
 
 A la part de protecció per sobreescalfament, s’hauran de complir 2 condicions: 
 
         
                      
 
   = corrent nominal de la càrrega 
   = corrent nominal de l’interruptor automàtic 
   = corrent nominal del conductor elèctric 












Receptor Marca i model Calibre 
24h Cinemes Schneider iC60L 10 
24h Centre comercial Schneider iC60L 40 
24h Supermercat Schneider iC60L 50 
Oficines Schneider iC60L 10 
Aparcament Schneider Compact NSX100H 100 
Recarrega vehicles planta -1 Schneider iC60L 50 
Aparcament escales planta -1 Schneider Compact NSX160H 160 
Aparcament planta -2 Schneider Compact NSX160H 160 
Recarrega vehicles planta -2 Schneider Compact NSX160H 100 
Aparcament escales planta -2 Schneider Compact NSX160H 160 
Zones comuns planta 0 Schneider Compact NSX160H 160 
Zones comuns planta 0 Schneider Compact NSX160H 160 
Supermercat planta 0 Schneider Compact NSX160H 160 
Locals planta 0 Schneider Compact NSX250H 250 
Locals planta 0 Schneider Compact NSX250H 250 
Climatització planta 0 Schneider Compact NSX250H 250 
Climatització planta 0 Schneider Compact NSX250H 250 
Climatització planta 0 Schneider Compact NSX250H 250 
Zones comuns planta 1 Schneider Compact NSX250H 250 
Zones comuns planta 1 Schneider Compact NSX250H 250 
Locals planta 1 Schneider Compact NSX250H 250 
Locals planta 1 Schneider Compact NSX250H 250 
Locals planta 1 Schneider Compact NSX250H 250 
Llar d'infants Schneider Compact NSX100H 100 
Climatització planta 1 Schneider Compact NSX250H 250 
Climatització planta 1 Schneider Compact NSX250H 250 
Climatització planta 1 Schneider Compact NSX250H 250 
Cinemes 1 Schneider Compact NSX160H 160 
Oficines planta 0 Schneider Compact NSX250H 250 
Oficines planta 0 Schneider Compact NSX250H 250 
Oficines planta 1 Schneider Compact NSX250H 250 
Oficines planta 1 Schneider Compact NSX250H 250 
 
  







Receptor Marca i model Calibre 
Escala automàtica 1 (pujada cc) Schneider NG125N 16 
Escala automàtica 2 (pujada cc) Schneider NG125N 16 
Escala automàtica 3 (baixada cc) Schneider NG125N 16 
Escala automàtica 4 (baixada cc) Schneider NG125N 16 
Escala automàtica 5 (pujada cc) Schneider NG125N 16 
Escala automàtica 6 (pujada cc) Schneider NG125N 16 
Escala automàtica 7 (baixada cc) Schneider NG125N 16 
Escala automàtica 8 (baixada cc) Schneider NG125N 16 
Escala automàtica 9 (pujada oficines) Schneider NG125N 16 
Escala automàtica 10 (baixada oficines) Schneider NG125N 16 
Barreres de entrada Schneider NG125N 10 
Barreres de sortida Schneider NG125N 10 
Caixers automàtics Schneider NG125N 10 
Camara lectora matricules Schneider NG125N 10 
Sistema de control Schneider NG125N 10 
Sistema detecció incendis Schneider NG125N 10 
Enllumenat general 1 Schneider NG125N 10 
Enllumenat general 2 Schneider NG125N 10 
Enllumenat general 3 Schneider NG125N 10 
Enllumenat general 4 Schneider NG125N 10 
Enllumenat general 5 Schneider NG125N 10 
Enllumenat general 6 Schneider NG125N 10 
Enllumenat general 7 Schneider NG125N 10 
Enllumenat general 8 Schneider NG125N 10 
Enllumenat general 9 Schneider NG125N 10 
Enllumenat general 10 Schneider NG125N 10 
Enllumenat general 11 Schneider NG125N 10 
Enllumenat general 12 Schneider NG125N 10 
Enllumenat general 13 Schneider NG125N 10 
Enllumenat general 14 Schneider NG125N 10 
Enllumenat general 15 Schneider NG125N 10 
Enllumenat general 16 Schneider NG125N 10 
Enllumenat general 17 Schneider NG125N 10 
Enllumenat general 18 Schneider NG125N 10 
Enllumenat general 19 Schneider NG125N 10 
Enllumenat general 20 Schneider NG125N 10 





Enllumenat general 21 Schneider NG125N 10 
Enllumenat general 22 Schneider NG125N 10 
Enllumenat general 23 Schneider NG125N 10 
Enllumenat vestíbul Schneider NG125N 16 
Enllumenat vestíbul Schneider NG125N 16 
Enllumenat rampes Schneider NG125N 10 
Enllumenat emergència Schneider NG125N 10 
Ventilació forçada Schneider NG125N 16 
Ventilació forçada Schneider NG125N 16 
Tomes Auxiliars 1 Schneider NG125N 25 
Tomes Auxiliars 2 Schneider NG125N 25 
Tomes Auxiliars 3 Schneider NG125N 25 
Tomes Auxiliars 4 Schneider NG125N 25 
Tomes Auxiliars 5 Schneider NG125N 25 
Sistema plaça lliure Schneider NG125N 10 
Recàrrega vehicles 1 Schneider NG125N 32 
Recàrrega vehicles 2 Schneider NG125N 32 
Recàrrega vehicles 3 Schneider NG125N 32 
Recàrrega vehicles 4 Schneider NG125N 32 
Recàrrega vehicles 5 Schneider NG125N 32 
Recàrrega vehicles 6 Schneider NG125N 32 
Recàrrega vehicles 7 Schneider NG125N 32 
Recàrrega vehicles 8 Schneider NG125N 32 
Escala automàtica 1 (pujada cc) Schneider NG125N 16 
Escala automàtica 2 (pujada cc) Schneider NG125N 16 
Escala automàtica 3 (baixada cc) Schneider NG125N 16 
Escala automàtica 4 (baixada cc) Schneider NG125N 16 
Escala automàtica 5 (pujada cc) Schneider NG125N 16 
Escala automàtica 6 (pujada cc) Schneider NG125N 16 
Escala automàtica 7 (baixada cc) Schneider NG125N 16 
Escala automàtica 8 (baixada cc) Schneider NG125N 16 
Escala automàtica 9 (pujada oficines) Schneider NG125N 16 











Receptor Marca i model Calibre 
Enllumenat vestíbul 1 Schneider NG125N 10 
Enllumenat vestíbul 2 Schneider NG125N 10 
Enllumenat vestíbul 3 Schneider NG125N 10 
Enllumenat vestíbul 4 Schneider NG125N 10 
Enllumenat vestíbul 5 Schneider NG125N 10 
Enllumenat vestíbul 6 Schneider NG125N 10 
Enllumenat vestíbul 7 Schneider NG125N 10 
Enllumenat vestíbul 8 Schneider NG125N 10 
Enllumenat vestíbul 9 Schneider NG125N 10 
Enllumenat vestíbul 10 Schneider NG125N 10 
Maquina crispetes Schneider NG125N 20 
Tomes auxiliars Schneider NG125N 20 
Tomes auxiliars Schneider NG125N 16 
Enllumenat lavabos dones Schneider NG125N 10 
Enllumenat lavabos homes Schneider NG125N 10 
Assecador de mans Schneider NG125N 10 
Assecador de mans Schneider NG125N 10 
Projector sala 1 Schneider NG125N 32 
Equip de so sala 1 Schneider NG125N 16 
Enllumenat sala 1 Schneider NG125N 16 
Enllumenat passadís sala 1 Schneider NG125N 10 
Enllumenat escala sala 1 Schneider NG125N 10 
Tomes auxiliars sala 1 Schneider NG125N 20 
Projector sala 2 Schneider NG125N 32 
Equip de so sala 2 Schneider NG125N 16 
Enllumenat sala 2 Schneider NG125N 16 
Enllumenat passadís sala 2 Schneider NG125N 10 
Enllumenat escala sala 2 Schneider NG125N 10 
Tomes auxiliars sala 2 Schneider NG125N 20 
Projector sala 3 Schneider NG125N 32 
Equip de so sala 3 Schneider NG125N 16 
Enllumenat sala 3 Schneider NG125N 16 
Enllumenat passadís sala 3 Schneider NG125N 10 
Enllumenat escala sala 3 Schneider NG125N 10 
Tomes auxiliars sala 3 Schneider NG125N 20 
Projector sala 4 Schneider NG125N 32 





Equip de so sala 4 Schneider NG125N 16 
Enllumenat sala 4 Schneider NG125N 16 
Enllumenat passadís sala 4 Schneider NG125N 10 
Enllumenat escala sala 4 Schneider NG125N 10 
Tomes auxiliars sala 4 Schneider NG125N 20 
Projector sala 5 Schneider NG125N 32 
Equip de so sala 5 Schneider NG125N 16 
Enllumenat sala 5 Schneider NG125N 16 
Enllumenat passadís sala 5 Schneider NG125N 10 
Enllumenat escala sala 5 Schneider NG125N 10 
Tomes auxiliars sala 5 Schneider NG125N 20 




Receptor Marca i model Calibre 
Enllumenat 1 Schneider NG125H 20 
Enllumenat 2 Schneider NG125H 20 
Enllumenat 3 Schneider NG125H 20 
Enllumenat 4 Schneider NG125H 20 
Enllumenat 5 Schneider NG125H 20 
Portes automàtiques Schneider NG125H 10 
Escales mecàniques Schneider NG125H 25 
Escales mecàniques Schneider NG125H 25 
Anti-incendis Schneider NG125H 10 
Enllumenat lavabos homes Schneider NG125H 10 
Enllumenat lavabos dones Schneider NG125H 16 
Assecador mans homes Schneider NG125H 10 
Assecador mans dones Schneider NG125H 16 
Tomes auxiliars 1 Schneider NG125H 16 
Tomes auxiliars 2 Schneider NG125H 16 
Tomes auxiliars 3 Schneider NG125H 20 
Tomes auxiliars 4 Schneider NG125H 20 
Línia local 1 Compact NS160N 125 
Línia local 2 Compact NS100N 100 
Línia local 3 Compact NS160N 160 
Línia local 4 Compact NS100N 100 
Línia local 5 Compact NS160N 125 





Línia local 6 Schneider NG125H 40 
Enllumenat 1 Schneider NG125H 20 
Enllumenat 2 Schneider NG125H 20 
Enllumenat 3 Schneider NG125H 20 
Enllumenat 4 Schneider NG125H 20 
Enllumenat 5 Schneider NG125H 20 
Portes automàtiques Schneider NG125H 10 
Escales mecàniques Schneider NG125H 25 
Escales mecàniques Schneider NG125H 25 
Anti-incendis Schneider NG125H 10 
Enllumenat lavabos homes Schneider NG125H 10 
Enllumenat lavabos dones Schneider NG125H 16 
Assecador mans homes Schneider NG125H 10 
Assecador mans dones Schneider NG125H 16 
Tomes auxiliars 1 Schneider NG125H 16 
Tomes auxiliars 2 Schneider NG125H 16 
Tomes auxiliars 3 Schneider NG125H 20 
Tomes auxiliars 4 Schneider NG125H 20 
Línia local 7 Compact NS160N 125 
Línia local 8 Compact NS100N 100 
Línia local 9 Compact NS160N 160 
Línia local 10 Compact NS100N 100 
Línia local 11 Compact NS160N 125 
Línia local 12 Schneider NG125H 40 
 
Centre comercial planta 0 
 
Receptor Marca i model Calibre 
Enllumenat General 1 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 2 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 3 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 4 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 5 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 6 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 7 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 8 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 9 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 10 Schneider NG125N 10 





Enllumenat General 11 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 12 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 13 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 14 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 15 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 16 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 17 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 18 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 19 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 20 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 21 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 22 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 23 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 24 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 25 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 26 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 27 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 28 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 29 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 30 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 31 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 32 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 33 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 34 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 35 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 36 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 37 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 38 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 39 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 40 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 41 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 42 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 43 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 44 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 45 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 46 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 47 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 48 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 49 Schneider NG125N 10 





Enllumenat General 50 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 51 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 52 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 53 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 54 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 55 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 56 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 57 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 58 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 59 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 60 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 61 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 62 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 63 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 64 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 65 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 66 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 67 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 68 Schneider NG125N 10 
Tomes auxiliars 1 Schneider NG125N 25 
Tomes auxiliars 2 Schneider NG125N 25 
Tomes auxiliars 3 Schneider NG125N 25 
Portes automàtiques Schneider NG125N 20 
Escales automàtiques 1 Schneider NG125N 25 
Escales automàtiques 2 Schneider NG125N 25 
Escales automàtiques 3 Schneider NG125N 25 
Escales automàtiques 4 Schneider NG125N 25 
Escales automàtiques 5 Schneider NG125N 25 
Escales automàtiques 6 Schneider NG125N 25 
Escales automàtiques 7 Schneider NG125N 25 
Escales automàtiques 8 Schneider NG125N 25 
Sistema anti incendis Schneider NG125N 10 
Enllumenat Lavabo homes Schneider NG125N 10 
Enllumenat Lavabo dones Schneider NG125N 10 
Assecador de mans homes Schneider NG125N 16 
Assecador de mans dones Schneider NG125N 16 
Ventilació lavabos homes Schneider NG125N 10 
Ventilació lavabos dones Schneider NG125N 10 
Enllumenat emergència Schneider NG125N 10 





Ascensors 1 Schneider NG125N 25 
Ascensors 2 Schneider NG125N 25 
Ascensors 3 Schneider NG125N 25 
Ascensors 4 Schneider NG125N 25 
Antenes 1 Schneider NG125N 10 
Antenes 2 Schneider NG125N 10 
Antenes 3 Schneider NG125N 10 
 Plaques Solars Tèrmiques 1 Schneider NG125N 32 
Plaques Solars Tèrmiques 2 Schneider NG125N 32 
Plaques Solars Tèrmiques 3 Schneider NG125N 32 
Plaques Solars Tèrmiques 4 Schneider NG125N 32 
Maquines registradores de 1 a 5 Schneider NG125N 10 
Maquines registradores de 6 a 10 Schneider NG125N 10 
Tomes Auxiliars 1 Schneider NG125N 20 
Tomes Auxiliars 2 Schneider NG125N 20 
Tomes Auxiliars 3 Schneider NG125N 20 
Tomes Auxiliars 4 Schneider NG125N 20 
Tomes Auxiliars 5 Schneider NG125N 20 
Enllumenat General Supermercat 1 Schneider NG125N 20 
Enllumenat General Supermercat 2 Schneider NG125N 20 
Enllumenat General Supermercat 3 Schneider NG125N 20 
Enllumenat General Supermercat 4 Schneider NG125N 20 
Enllumenat General Supermercat 5 Schneider NG125N 20 
Enllumenat General Supermercat 6 Schneider NG125N 20 
Enllumenat General Supermercat 7 Schneider NG125N 20 
Enllumenat General Supermercat 8 Schneider NG125N 10 
Enllumenat emergència Schneider NG125N 10 
Local 1 Compact NS250N 200 
Local 2 Schneider NG125N 63 
Local 3 Compact NS250N 125 
Local 4 Schneider NG125N 63 
Local 5 Compact NS250N 250 
Local 6 Compact NS250N 100 
Local 7 Schneider NG125N 25 
Local 8 Schneider NG125N 25 
Local 9 Schneider NG125N 50 
Local 10 Schneider NG125N 50 
Local 11 Schneider NG125N 50 
Local 12 Schneider NG125N 25 





Local 13 Schneider NG125N 25 
Local 14 Schneider NG125N 50 
Climatització 1 Compact NS250N 125 
Climatització 2 Compact NS250N 125 
Climatització 3 Compact NS250N 125 
Climatització 4 Compact NS250N 125 
Climatització 5 Compact NS250N 125 
Climatització 6 Compact NS250N 125 
  
Centre comercial planta 1 
 
Receptor Marca i model Calibre 
Enllumenat General 1 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 2 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 3 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 4 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 5 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 6 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 7 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 8 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 9 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 10 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 11 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 12 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 13 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 14 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 15 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 16 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 17 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 18 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 19 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 20 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 21 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 22 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 23 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 24 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 25 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 26 Schneider NG125N 10 





Enllumenat General 27 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 28 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 29 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 30 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 31 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 32 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 33 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 34 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 35 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 36 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 37 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 38 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 39 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 40 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 41 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 42 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 43 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 44 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 45 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 46 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 47 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 48 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 49 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 50 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 51 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 52 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 53 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 54 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 55 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 56 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 57 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 58 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 59 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 60 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 61 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 62 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 63 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 64 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 65 Schneider NG125N 10 





Enllumenat General 66 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 67 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 68 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 69 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 70 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 71 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 72 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 73 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 74 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 75 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 76 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 77 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 78 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 79 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 80 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 81 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 82 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 83 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 84 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 85 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 86 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 87 Schneider NG125N 10 
Enllumenat General 88 Schneider NG125N 10 
Tomes auxiliars 1 Schneider NG125N 25 
Tomes auxiliars 2 Schneider NG125N 25 
Tomes auxiliars 3 Schneider NG125N 25 
Portes automàtiques Schneider NG125N 10 
Escales automàtiques 1 Schneider NG125N 25 
Escales automàtiques 2 Schneider NG125N 25 
Escales automàtiques 3 Schneider NG125N 25 
Escales automàtiques 4 Schneider NG125N 25 
Escales automàtiques 5 Schneider NG125N 25 
Escales automàtiques 6 Schneider NG125N 25 
Escales automàtiques 7 Schneider NG125N 25 
Escales automàtiques 8 Schneider NG125N 25 
Sistema anti incendis Schneider NG125N 10 
Enllumenat Lavabo homes Schneider NG125N 10 
Enllumenat lavabo dones Schneider NG125N 10 
Assecador de mans homes Schneider NG125N 16 





Assecador de mans dones Schneider NG125N 16 
Ventilació lavabos homes Schneider NG125N 10 
Ventilació lavabos dones Schneider NG125N 10 
Enllumenat emergència Schneider NG125N 10 
Enllumenat habitació serveis 1 Schneider NG125N 10 
Enllumenat habitació serveis 2 Schneider NG125N 10 
Ascensors 1 Schneider NG125N 25 
Ascensors 2 Schneider NG125N 25 
Ascensors 3 Schneider NG125N 25 
Ascensors 4 Schneider NG125N 25 
Antenes 1 Schneider NG125N 10 
Antenes 2 Schneider NG125N 10 
Antenes 3 Schneider NG125N 10 
 Plaques Solars Tèrmiques 1 Schneider NG125N 25 
 Plaques Solars Tèrmiques 2 Schneider NG125N 25 
 Plaques Solars Tèrmiques 3 Schneider NG125N 40 
 Plaques Solars Tèrmiques 4 Schneider NG125N 40 
Local 16 Schneider NG125N 25 
Local 17 Compact NS250N 100 
Local 18 Compact NS160N 160 
Local 20 Compact NS250N 80 
Local 21 Compact NS250N 80 
Local 22 Compact NS250N 80 
Local 23 Schneider NG125N 40 
Local 24 Schneider NG125N 25 
Local 25 Schneider NG125N 25 
Local 26 Schneider NG125N 50 
Local 27 Schneider NG125N 20 
Local 28 Schneider NG125N 20 
Local 29 Schneider NG125N 50 
Local 30 Schneider NG125N 25 
Local 31 Schneider NG125N 25 
Local 32 Schneider NG125N 32 
Local 33 Compact NS250N 100 
Local 34 Compact NS250N 160 
Local 35 Compact NS250N 250 
LGA Llar d'infants   
Enllumenat llar d'infants Schneider NG125N 20 
Enllumenat emergència Schneider NG125N 10 





Tomes auxiliars 1 Schneider NG125N 25 
Tomes auxiliars 2 Schneider NG125N 25 
Tomes auxiliars 3 Schneider NG125N 16 
Tomes auxiliars 4 Schneider NG125N 25 
Tomes auxiliars 5 Schneider NG125N 25 
Tomes auxiliars 6 Schneider NG125N 16 
Climatització 1 Compact NS250N 125 
Climatització 2 Compact NS250N 125 
Climatització 3 Compact NS250N 125 
Climatització 4 Compact NS250N 125 
Climatització 5 Compact NS250N 125 





























INSTAL·LACIÓ SISTEMA DETECCIÓ D’INCENDIS 
  





4. INSTAL·LACIÓ SISTEMA DETECCIÓ D’INCENDIS 
4.1. OBJECTIU 
 
Realitzar un aparcament soterrat de 2 plantes amb ventilació forçada, l’aparcament disposarà 
d’un total de 520 places, distribuïdes de la següent manera, una primera planta amb 260 places i 
una segona planta amb 260 places. 
  
L’aparcament disposarà d’elements per permetre i denegar l’accés de vehicles mitjançant 




Per la ventilació d’un aparcament soterrat es te que complir dues normatives, el CTE (Codi 
Tècnic de la Edificació) i el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
  
 El Document Bàsic “SU Seguretat d’Utilització” del CTE, a la seva “Secció SU 1, Seguretat 
davant risc de caigudes”, reglamenta amb el fi de limitar el risc de lliscament, els terres de 
l’aparcament hauran de tenir una classificació de resistència al lliscament Rd, de classe 3. 
 
 Segons CTE sol·licita la evacuació del fum en cas d’incendi i obliga a que els extractors 
siguin capaços de suportar temperatures de 400ºC durant 90 minuts, a aplicar una extracció de 
120l/s (    
 
 ⁄ ) per plaça de vehicle, a que cap punt de l’aparcament es trobi a més de 10m 
d’un punt d’extracció o sortida de fums. 
 
 
Numero de places Conductes 
15 1 
15-80 1 
>80   (










 L’extracció de fums es realitzarà mitjançant caixes de ventilació axials amb hèlix d’angle 
variable, amb aïllament ignífug de melamina tipus M1, carcassa exterior amb protecció 
anticorrosiva per galvanitzat en calent, hèlix d’alumini amb casquet d’arrossegament d’acer i motor 
trifàsic, IP55, Classe F, per funcionar en us continu (S1) o emergència (S2). El model del motor 
serà CHGT/4-500+6/-0.75. El caudal màxim serà de 9800  
 
 ⁄ . 
 
 Es disposarà de 12 motors per planta d’aparcament, veure es càlculs a l’apartat 3.2 dels 
ANNEXOS. 
 
Donació d’instal·lacions de protecció contra incendis en Centre Comercial 
 




En tots els locals on la superfície construïda total superi els 
1000m
2
, extintors mòbils de 50kg de pols, distribuïts a raó de un 
extintor per cada 1000m
2
. 
Boques d’incendis equipades Si la superfície construïda excedeix de 500m
2
 
Sistema d’alarma Si la superfície construïda excedeix de 1000m
2
 
Sistema de detecció d’Incendis Si la superfície construïda excedeix de 2000m
2
 
Instal·lació automàtica d’extinció 
Si la superfície construïda de l’àrea pública de vendes excedeix 
de 1500m i en ella la densitat de càrrega de foc ponderada i 
corregida aportada pels productes comercialitzats es major que 
500 MJ/m
2
, disposarà de la instal·lació tant a l’àrea pública de 






Boques d’incendis equipades Si la superfície construïda excedeix de 500 m
2
 
Sistema de detecció d’Incendis 
En aparcaments convencionals on la superfície construïda 
excedeixi de 500 m2 
Instal·lació automàtica d’extinció En tot aparcament robotitzat 
 
  





 El centre lúdic-comercial a dissenyar no disposarà dins de les instal·lacions un sistema 
d’incendi d’extinció automàtica, degut a que no es obligatòria la seva disposició, en sentit 
d’extinció d’incendi, si disposarà d’extintors portàtils en la zona de vendes i sistemes de detecció 
d’incendis en zones com les de vendes i aparcaments. 
 
Sistema d’alarma d’incendis 
 
Sistema que permeti emetre senyals acústiques i/o visuals als ocupants en un edifici  
(UNE 23007-1:1996, EN 54-1:1996). 
 
Sistema de detecció d’incendis 
 
Sistema que permeti detectar un incendi en el temps més curt possible i emetre les senyals 
d’alarma i de localització adequades per a que es puguin prendre les mesures apropiades. 




UNE 23033-1:1981 Seguretat contra incendis. Senyalització 
UNE 23034:1998 Seguretat contra incendis. Senyalització de seguretat. Vies d’evacuació. 
UNE 23035-4:2003 Seguretat contra incendis. Senyalització foto luminescent. 
 
4.3. SISTEMES DE DETECCIÓ 
 
 Detectors d’incendi 
 
Per a la detecció d’incendi dins del centre lúdic-comercial s’ha escollit detectors de la 
marca NOTIFIER sèrie OPTIPLEX. Aquest sensors son una combinació opto-tèrmics amb 
auto-optimització, és una gamma especial per llocs on les condicions ambientals dels edificis 
son canviants, zones de gran acumulació de gent que es converteixen en zones buides. 
Aquests sensors combinen dues tecnologies Óptica i Tèrmica i gràcies a complexos algoritmes 
aquest sensor es pot ajustar a les condicions en cada moment, amb això s’aconsegueix que 
quan hi ha una gran afluència de persones aquests sensors s’ajusten i augmenten  el llindar 
de dispar de l’alarma. 
Aquest detectors estan aprovats segons normes EN54-6 i EN54-5. 





Per la zona d’aparcament i generadors, s’han escollit un altre tipus de detectors donat que 
aquests llocs es produeixen una gran acumulació de gasos. S’han escollit detectors de la 
marca NOTFIER sèrie HAZARD. 
Aquests detectors estan aprovats segons EN54-7. 
 
 Polsadors direccionals 
 
Els polsadors d’alarma de la marca NOTIFIER sèrie M700KAC-FF/C, aquest polsadors son 
específics per sistemes analògics NOTIFIER, inclouen leds d’estat, tapa de protecció en vers 
trencada accidental i clau per probes manuals. Aprovats segons normes EN54-11. 
 
Aquest polsadors, junt amb les alarmes d’incendi estaran col·locats per tot el recinte amb 
una separació entre ells que no podrà ser superior de 25m. 
 
 Sirenes d’emergència 
 
Les sirenes d’emergència que s’instal·laran seran de la marca NOTIFIER sèrie AWS32/R, son 
unes sirenes de color vermell de baix consum i 102dBa de so, tenen tres nivells de volum. 
Aprovada segons normes EN54-3. 
 
 Central d’incendis 
 
Es col·locarà una central analògica de la marca NOTIFIER sèrie ID3000, aquesta central 
disposa de 2 llaços, ampliable a 8 mitjançant targes d’ampliació. Els circuits de sortida 
configurables i programables, 2 sortides de 24Vcc per alimentar equips externs i 2 circuits 
d’entrada programables i 255 zones. 
  
Cada llaç pot controlar un màxim de 99 detectors. Les centrals ID3000 poden treballar en 
xarxa i permeten connectar fins 32 panels amb un total de 256 llaços i 25344 detectors. 
  
S’instal·larà un equip ID3000 per cada planta per poder col·locar 198 detectors de fum, es 
col·locaran amb una separació de 10m. 
  














INSTAL·LACIÓ AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
  









L’aigua sanitària s’escalfarà mitjançant un sistema de plaques solars tèrmiques, amb l’ajuda 
d’un intercanviador si fos necessari. S’utilitzaran bombes d’impulsió, recirculació i dipòsits 
acumuladors, si hagués més d’un acumulador, aquest es connectaran en sèrie. El suport 
necessari es realitzarà mitjançant caldera de gas. 
 




La normativa a aplicar serà l’exposada al article del CTE a través de la aprovació de RD 
314/2006 (BOE 28/03/06) i en el Document Bàsic HE-4 energia solar tèrmica. 
 
 El present CTE cita que l’energia tèrmica serà d’imposició obligatòria per a tots els edificis 
nous i en rehabilitació, l’energia solar ha de donar un suport del 30% al 70%. 
 
 En el nostre cas, donades les condicions geogràfiques, com les necessitats de 
subministrament, la nostra ajuda d’energia solar ha de ser d’un 55%. 
 
Reial Decret 1751/1998 de 31 de Juliol per qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques 
en els Edificis (RITE) i les seves instruccions Tècniques complementàries (ITE) i es crea la 
Comissió Assessora per les Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis. 
 
Reial decret 1244/1979 de 4 d'abril pel qual s'aprova el Reglament de Aparells a pressió RAP. 
Modificat pel Reial Decret 507/1982 de 15 de gener de 1982 pel qual es modifica el Reglament 
d'aparells a pressió aprovat pel RD 1244/1979 de 4 d'abril de 1979 i pel Reial Decret 1504/1990 
pel qual es modifiquen determinats articles del RAP. 
 
Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiene-sanitaris 
per a prevenció i control de la legionel·losi. 
  





Llei 38/1972 de Protecció de l'Ambient Atmosfèric, de 22 de desembre Modificada per Llei 
16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació. 
 
UNE-EN 12975-1:2001 "Sistemes solars tèrmics i components Captadors Solars Part 1: Requisits 
Generals " 
 
UNE-EN 12975-2:2002 "Sistemes solars tèrmics i components Captadors Solars Part 2: Mètodes 
d'Assaig ". 
 
UNE-EN 12976-1:2001 "Sistemes solars tèrmics i components Sistemes solars prefabricats Part 
1: Requisits Generals " 
 
UNE-EN 12976-2:2001 "Sistemes solars tèrmics i components Sistemes solars prefabricats Part 
2: Mètodes d'Assaig ". 
 
UNE-EN 12977-1:2002 "Sistemes solars tèrmics i components Sistemes solars a mesura Part 1: 
Requisits Generals " 
 
UNE-EN 12977-2:2002 "Sistemes solars tèrmics i components Sistemes solars a mesura Part 2: 
Mètodes d'Assaig " 
 
UNE EN 806-1:2001 "Especificacions per instal·lacions de conducció d'aigua destinada al consum 
humà a l'interior d'edificis. Part 1: Generalitats " 
 
UNE EN 1717:2001 "Protecció contra la contaminació de l'aigua potable a les instal·lacions 
d'aigües i requisits generals dels dispositius per evitar la contaminació per reflux ". 
 
UNE EN 60335-1:1997 "Seguretat dels aparells electrodomèstics i anàlegs. Part 1: Requisits 
generals " 
 
UNE EN 60335-2-21:2001 "Seguretat dels aparells electrodomèstics i anàlegs. Part 2: Requisits 
particulars per als termos elèctrics " 
 
UNE-EN 94002: 2004 "Instal·lacions solars tèrmiques per a producció d'aigua calenta sanitària: 
Càlcul de la demanda d'energia tèrmica ". 
  





5.3. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
La instal·lació descrita en aquest apartat es refereix a la alimentació dels diferents punts de 
consum d’aigua calenta sanitària, on se li donarà alimentació, serveis, cinemes, cafeteries, 
supermercat, llar d’infants i cuines dels diferents restaurants. 
 
El subministrament general d’aigua s’efectuarà per part de la companyia subministradora, 
hi haurà un únic comptador, propietat del únic propietari del centre on es repartirà als diferents 
punts de consum. 
 
Per al càlcul s’ha tingut en compte tots els consums de la instal·lació i s’ha obtingut un 
consum mig diari de 10000 litres d’aigua calenta, dels quals, 5500 litres seran aportats per el 
ACS. 
 
L’equip a instal·lar es composarà d’un sistema de captació situada al terrat capaç de 
subministrar una energia de 202.158kWh/any, els captadors solars seran de la marca 
JUNKERS sèrie FKT-1S. 
 
Es necessitaran 204m2 de superfície de plaques tèrmiques per aconseguir aquest resultat, 
amb el que serà necessària la instal·lació de 102 plaques. 
 
L’acumulador d’aigua calenta de la marca JUNKERS sèrie SK-1 es de doble serpentí, 
aquest tipus d’acumulador funciona com si es tractés de dos dipòsits, donant energia al 
serpentí del secundari mitjançant una caldera associada, només en el cas que el primari 
procedent de les plaques solars no sigui capaç de subministra-la. 
 
La regulació de la temperatura de l’aigua calenta sanitària, es realitzarà amb un element de 
regulació i control de la marca JUNKERS model TDS 300. 
 
Els grups de bombeig que s’utilitzaran seran de la marca JUNKERS AGS5/TDS 300. 
  














INSTAL·LACIÓ ESCALES MECÀNIQUES 
  









L’objectiu d’aquest apartat es dissenyar el sistema d’escales mecàniques per una afluència 
màxima del centre lúdic-comercial, s’ha buscat una escala per aquest fi. A l’edifici del centre 
comercial hi ha 8 escales per planta que van des de la planta -2 de l’aparcament fins la planta 
1 del centre comercial. A l’edifici d’oficines hi ha 2 escales per planta que van des de 
l’aparcament -2 fins la planta 1 de les oficines. 
 
6.2. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SISTEMA 
 
Les escales mecàniques seleccionades són de la marca KONE sèrie TravelMaster 110. 
Aquestes escales estan dissenyades tant per a interior com per exterior, la velocitat de 
funcionament és de 0,5 m/s, amb una inclinació màxima de 35 º i un ample de peu de 1000mm. 
L'escala disposarà d'un botó de stop d'emergència, protector tèrmic, contacte de graó trencat i 
control dels rodaments de la cadena, dispositius de seguretat de porta pintes, llums indicadors de 
direcció, tot això per tenir la màxima seguretat. 
 
Les escales dels aparcament estaran localitzades a l'interior del vestíbul de cada planta. Dins 
de les zones de vendes, estaran situades a la obertura central de les diferents plantes, on hi 





Reial Decret 57/2005, de 21 de gener, pel qual s'estableixen prescripcions de la seguretat del 
parc d'ascensors existents. 
 
Reial Decret 1314/1997, d'1 d'agost, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la directiva 
del parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors. 
  

























L’objectiu es disposar d’una quantitat necessària d’ascensors per una gran influència de 
públic, donat que hi haurà una gran multitud de persones que utilitzaran aquest elevador des 
de la zona de l’aparcament soterrat. 
 
7.2. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 
 
El centre lúdic-comercial disposarà de 4 ascensors a l’edifici del centre comercial i 1 al 
edifici d’oficines, situats de forma estratègica atenent la comoditat dels clients, aquest 
elements d’elevació seran de la marca THYSSEN model LATITUDE, es un ascensor sense 
sala de màquines. El motor d’aquests ascensors està col·locat a la part superior, on s’accedirà 
des de el terrat, el model del motor es un Compact Mini Gearless (sense reductor), 
caracteritzat per una alta eficiència i un baix consum elèctric. L’ascensor podrà traslladar fins a 




Document Bàsic de HR, Protecció enfront del soroll. 
 
Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació, 
aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, en matèria de accessibilitat i no discriminació 
de les persones amb discapacitat. 
 
Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la 
comercialització i posada en servei de les màquines. 
 
Reial decret 1314/1997, d'1 d'agost, pel qual es dicten les disposicions d' aplicació de la directiva 
del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors. 
 
Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre pel qual s'aprova el reglament d'aparells d'elevació i 
manutenció dels mateixos. 





















8. SISTEMA D’APARCAMENT 
8.1. OBJECTIU 
 
L’objectiu d’aquest punt es donar cobertura als usuaris que van a visitar el centre lúdic-
comercial, per a que puguin disposar d’una plaça lliure i així obtenir major comoditat. 
 
8.2. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 
 
L’aparcament de dues plantes soterrades, disposarà d’un total de 520 places per a vehicles 
on 16 d’elles estan destinades a vehicles elèctrics. L’aparcament serà gratuït durant un 
període de dues hores i a partir d’aquest moment es cobrarà per minuts conforme a las lleis 
estatals. 
 
Del sistema de control de l’aparcament s’encarregarà la empresa APRIMATIC S.L. situada 
en Sant Cugat del Vallés. Aquest sistema es d’un expenedor de tiquets a la entrada i un altre a 
la sortida, el model escollit que s’utilitzarà serà APRIPARK 40 IN i APRIPARK 40 OUT. 
 
Les barreres d’obertura seran de la sèrie HARRIER, especifica per aquest sistema, junt 
amb les barreres es disposarà un sistema de càmera que llegeix les matrícules, que funciona 
per infrarojos i únicament s’encendrà quan realitzi una lectura, així el consum elèctric es 
redueix notablement. El cobrament es realitzarà mitjançant caixers automàtics sèrie 
APRIPARK TOP CASH. En la part exterior de l’aparcament s’instal·larà un cartell lluminós on 
s’indicarà la situació lliure o complet de l’aparcament. Per a facilitar a l’usuari a la hora de 
buscar aparcament, el sistema disposarà de detectors que canviaran el seu color verd/vermell 
depenen de l’estat lliure o ocupat, a més disposarà d’un indicador a la entrada de cada planta 
per comunicar a l’usuari de quantes places estan disponibles, no obrint-se la barrera si la 




Ordenança Municipal d’aparcaments de Vilanova i la Geltrú, any 2008 
UNE-48103 referencia B-502. 
Real Decret 179/1995 de 13 de juny. 
Document Bàsic de l’edificació HS-3 














SISTEMA DE RECÀRREGA DE VEHICLES 
ELÈCTRICS 
  





9. SISTEMA DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS 
9.1. OBJECTIUS 
 
L’objectiu d’aquest apartat es la de dissenyar el sistema de recàrrega de vehicles elèctrics, 




- Modificació Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, ITC BT 52, Infraestructura per a 
la recàrrega de vehicles elèctrics (Esborrany – No aprovat a data d’aquest projecte). 
- Modificació Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, ITC BT 04, 05, 10, 25. 
 
9.3. DESCRIPCIÓ   
 
El sistema es composa de 16 places per a recàrrega de vehicles distribuïdes en 8 places a la 
planta -1 de l’aparcament i 8 a la planta -2 del mateix.  La planta -1 de l’aparcament romandrà 
oberta les 24h amb la possibilitat de la recàrrega de vehicles per el mateix període de temps. La 
planta -2 seguirà l’horari de l’aparcament habitual. La mateixa empresa que gestiona l’aparcament, 
APRIMATIC S.L., serà la encarregada de la gestió de les estacions de recàrrega. 
 
9.4. ESTACIONS DE RECÀRREGA 
 
Per al control de la recàrrega de vehicles s’instal·laran 8 estacions en cada planta de la casa 
INGETEAM, en el seu model de paret.  
 
Cada estació de recàrrega té un robust sistema de retenció i bloqueig del 
cable per evitar la sostracció del mateix pels usuaris. Tenen un temps 
d’autonomia en cas de tall de subministrament elèctric, garantitzant durant un 
mínim de 1 hora la retenció del cable fins a una nova identificació del usuari.  
  





Les estacions de recàrrega tenen les següents funcions: 
 
 Subministrar energia elèctrica de forma segura 
 Identificar localment al usuari mitjançant una tarja RFID o SMS 
 Mesurar la potència i energia consumida 
 Impedir l’accés a la pressa d’energia a usuaris no autoritzats 
 Indicar l’estat per mitja de senyalització lluminosa (lliure, ocupada, reservada i avariada) 
 Comunicar amb altres estacions de recàrrega de vehicles i amb un centre de control remot 
 Disposar d’autonomia de funcionament en casos de tall de subministrament elèctric 
 
9.4.1. CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES 
 
Les característiques tècniques de les estacions de servei son: 
 
Connector 2P + T Schuko i/o IEC 309-2 
Sortida de càrrega AC 3.7kW (230V @ 16A) 50Hz 
Entrada alimentació 230V 16A 50Hz Fase, Neutre i Terra 
Tipus de connexió Monofàsic – Tipus de càrrega 1 – Cas connexió B 
Freqüència 50Hz 
Temperatura d’operació -20ºC a 50ºC 
Humitat relativa <95% 
Proteccions 
Interruptor automàtic amb rearme automàtic i 
Dispositiu diferencial 30mA amb rearme automàtic 
Comptador  d’energia Classe A 
Lector RFID ISO 14443A/Mifare – 13,56Mhz 
Comunicacions RS-485, sense fils, ethernet, fibra òptica, CAN, GPRS 
Grau de protecció ambiental IP44 
Grau de protecció vandàlic IK10 
Directives Baixa Tensió: 2006/95/CE 
Autonomia d’operació 1 hora mínim mitjançant bateria 









9.5. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  
 
Seguint l’esquema que proposa l’esborrany de la ITC BT 52 actual, l’esquema ha instal·lar 
serà troncal amb un comptador principal a l’origen i secundaris a les estacions de recàrrega, 
que en el nostre cas, ja els porta la estació de recàrrega. 
 
Requisits generals de la instal·lació: 
 
 La operació de recàrrega no ha de generar fums 
 Il·luminació mínima a la zona de recàrrega de 15 lux 

























SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ 
  





10. SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ 
10.1. OBJECTIU 
 
L’objectiu d’aquest apartat, es especificar el sistema de climatització escollit per la 
climatització integral del Centre lúdic-comercial, així com les condicions que s’han hagut de 




El disseny de les instal·lacions tèrmiques s'ha de basar en un conjunt de premisses, 
coneixement de condicions interiors a complimentar, dels condicionants exteriors, així com dels 
criteris i preceptes que permetin estimar i assolir el seu adequat comportament respecte de la 
funcionalitat perseguida de benestar, seguretat i ús racional de l'energia. 
 
10.3. BENESTAR TÈRMIC 
 
Les característiques que defenen el benestar tèrmic son aquelles tals com la temperatura 
radiant mitja del recinte, la velocitat mitja de l’aire a la zona ocupada i la pressió parcial del vapor 
de l’aigua o la humitat relativa. Normes UNE-EN ISO 7730. 
 
Les condicions interiors de disseny estaran compreses entre els següents valors: 
 
Condicions interiors de disseny 
Estació Temperatura Operativa (ºC) Velocitat mitja de l’aire (m/s) Humitat relativa (%) 
Estiu 23 a 25 0.18 a 0.24 40 a 60 
Hivern 20 a 23 0.15 a 0.20 40 a 60 
 
 
Qualitat de l’aire interior i ventilació 
 
Per al manteniment de la qualitat de l’aire en els locals ocupats, s’han de considerar els criteris 
de ventilació indicats segons la norma UNE 1 000 11. 
La ventilació mecànica s’adoptarà en tot tipus de sistemes de climatització. 
Sorolls i vibracions 






Per a un local comercial els valors màxims de nivells sonors estaran fixats en 55 dBA 
durant el dia, segons el RITE. Els nivells de vibració hauran d’estar per sota dels fixats en la 
norma UNE 100153. 
 
10.4. LA CLIMATITZACIÓ 
 
Aire exterior mínim de ventilació 
 
Els sistemes de climatització del tipus “all-air”, per a locals que no estiguin sempre ocupats 
per el número màxim de persones, s’utilitzaran dispositius automàtics que permetin variar el 
caudal d’aire exterior mínim de ventilació en funció del número de persones presents. 
 
Quan els locals estiguin desocupats, haurà de preveure’s un dispositiu automàtic per 
mantenir la comporta d’aire exterior mínima tancada. 
 
Refredament gratuït per aire exterior 
 
Als sistemes de climatització del tipus “all-air” s’instal·laran dispositius, amb els 
corresponents controls automàtics, que permetin el refredament gratuït dels locals per mitjà de 
l’aire exterior. 
 
Recuperació de calor de l’aire d’extracció 
 
 L’aire expulsat a l’exterior per mitjans mecànics haurà de ser empleat per el tractament 




El sistema de climatització serà centralitzat i propietat del centre lúdic-comercial. Tota 
maquinària estarà ubicada a la part superior del centre comercial i de les oficines, al terrat, on es 
distribuirà mitjançant conductes, tots els locals disposaran de sortida d’aire pel sostre i de cortina 
de portes. 





 Per a la climatització integral del centre s’han calculat tots els locals per separat, tenint en 
compte totes les característiques del local, cinemes i zones comuns, els càlculs de totes les 
necessitats estan a la part de ANNEXOS del present projecte. 
 
 
Zones m2 Fg/h 
Cinema Sala 1 355 66600 
Cinema Sala 2 355 66600 
Cinema Sala 3 275 55345 
Cinema Sala 4 355 66600 




Local 1 451 66060 
Local 2 142 17750 
Local 3 236 28585 
Local 4 142 17495 
Local 5 552 67095 
Local 6 214 30897 
Local 7 46 5660 
Local 8 46 5660 
Local 9 93 11355 
Local 10 93 11355 
Local 11 93 11355 
Local 12 46 5810 
Local 13 46 5810 




Supermercat 2089 244865 
Local 16 74 8890 
Local 17 74 8890 
Local 18 354 42915 
Llar d'infants 199 24590 
Local 20 208 25355 
Local 21 216 26235 
Local 22 208 25355 
Local 23 93 11355 
Local 24 46 5810 
Local 25 46 5810 
Local 26 93 11355 
Local 27 46 5810 
Local 28 46 5810 
Local 29 93 11355 
Local 30 46 5810 
Local 31 46 5810 
Local 32 74 8890 
Local 33 215 26275 
Local 34 298 29180 







Local 1 252 24420 
Local 2 226 21710 
Local 3 263 24955 
Local 4 282 27345 
Local 5 150 13425 




Local 7 252 24420 
Local 8 226 21710 
Local 9 263 24955 
Local 10 282 27345 
Local 11 150 13425 






1 frigoria (fg) = 1 kilocaloria (kcal) 
 





Per el càlcul total de frigories/h s’ha optat per escollir les condicions més 
desfavorables i una utilització del 100% de les necessitats, donat que a determinades 
hores es pot donar aquesta situació. 
10.6. CLIMATITZADORS 
 
Els climatitzadors a utilitzar seran de la marca PANASONIC U-14MF1E8 sèrie 
ECOI MF1. Aquest model de climatitzador funciona a una tensió d’alimentació de 400V 
i 50Hz. Tenen una capacitat frigorífica de 327.600 kcal/h i una capacitat frigorífica de 
368.500 kcal/h. El consum elèctric es de 27.8 kW. El caudal d’aire es de 920 m3/min i 
el nivell sonor està en 61dB. 
 
Per poder abastir la demanda exigida s'hauran de col·locar 36 climatitzadors de 
aquest tipus, col·locant de forma estratègica depenent de les necessitats, perquè en 


























11. GRUPS ELECTRÒGENS 
11.1. OBJECTIU 
 
L’objectiu del present apartat consisteix en dissenyar mitjançant grups 




Es composarà d’un grup electrogen situat a l’embarrat de les càrregues 
24hores perquè són les imprescindible per mantenir la seguretat del centre      
lúdic-comercial i evacuar a la gent si fos necessari. 
 
El transformador de 400kVA i el grup estaran commutats per a que quan 
existeixi un tall del subministrament elèctric al transformador, el grup es fiqui en 
marxa. El mateix sistema obrirà uns interruptors a la zona del secundari del 




Càrregues 24h 154,82 kW 
 
 
S’ha escollit un grup electrogen de la marca ELECTRA MOLINS insonoritzat per no 
sobrepassar els límits que estableix el CTE DB-HR. 
 
El model es el EMV-205 que disposa d’un motor de gasoil amb un dipòsit de 540 
litres i serà capaç de donar una potència màxima en servei d’emergència per tall de 
subministrament elèctric de 205 kVA i 164 kW. 
  





















12. SISTEMA D’IL·LUMINACIÓ 
12.1. OBJECTIU 
 
L’objectiu es realitzar tota la instal·lació necessària al centre lúdic-comercial en 
matèria lumínica. Per aquest fi, serà necessari conèixer tota la intensitat lumínica 





La normativa vigent per a la il·luminació d’interiors es la UNE 12646-1. Aquesta 
norma especifica els requisits mínims d’il·luminació per espais de treball interiors. La 
finalitat es proporcionar un ambient d’il·luminació agradable en el que les persones 
treballin còmodament. Al mateix temps, també es pretén donar satisfacció a les 
necessitats del centre en comoditat visual, seguretat i rendiment. 
Els principals factors que afecten a la qualitat de la il·luminació que anomena la 
norma son: 
- Reproducció del color 
- Temperatura del color 
- Nivells d’il·luminació 
- Enlluernaments 
- Parpelleig i efecte estroboscòpic 
 
Reproducció del color 
 
L’índex de reproducció de color Ra, indica com de naturals apareixen els 
objectes sota l’efecte de la llum. El valor de Ra mínim per un lloc de treball es de 80. 
 
Temperatura del color 
 
 El color de la llum es la l’aparença de calidesa o fredor de la llum. Es 
caracteritza per la temperatura del color (en graus kelvin). Per a la il·luminació general 
d’interiors, la llum es divideix en tres classes de colors: 
  





 Blanc càlid (<3000K) 
 Blanc neutre (3300K – 5000K) 
 Blanc fred (>5000K) 
 
Nivells d’il·luminació (Em) 
 
 La norma UNE 12464-1 estableix uns valors mínims, a les àrees ocupades de 




 L’índex d’enlluernament unificat (UGR) es una valoració d’enlluernament, que 
es la sensació produïda per àrees brillants dins del camp de visió. 
 
Parpelleig i efecte estroboscòpic 
 
 El parpelleig ens distrau i provoca alteracions fisiològiques com mal de caps. 
Els efectes estroboscòpics poden produir situacions perilloses per que una màquina 
que estigui girant, pot semblar que està en repòs. Per això les làmpades hauran de 
funcionar a més altes freqüències, uns 30kHz. 
 
12.3. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 
 
S’ha calculat totes les necessitats per punts, mirar els ANNEXOS, i s’han 
determinat els millors sistemes de llum per cada ubicació. S’ha utilitzat una quantitat 
variada de làmpades de la marca PHILIPS. S’han instal·lat làmpades fluorescents en 
les zones generals per dos motius, el primer es per estalvi energètic i el segon es 
perquè aquesta classe de làmpada també son adequades per a llums d’emergència, 
doncs quan es produeix una falta, tenen tres hores d’autonomia i així no seran 
necessari col·locar altres làmpades amb aquest propòsit. 
 
A continuació es detallen les lluminàries seleccionades: 
 
  














Sala cinema 1 72 FBS271 1200 100 86400 
Escales sala 1 48 LED6450 135 20 6480 
Passadís sala 1 15 BBG451 135 100 2025 
Sala cinema 2 63 FBS271 1200 100 75600 
Escales sala 2 48 LED6450 135 20 6480 
Passadís sala 2 15 BBG451 135 100 2025 
Sala cinema 3 48 FBS271 1200 100 57600 
Escales sala 3 40 LED6450 135 20 6480 
Passadís sala 3 15 BBG451 135 100 2025 
Sala cinema 4 63 FBS271 1200 100 75600 
Escales sala 4 48 FBS271 1200 100 57600 
Passadís sala 4 15 BBG451 135 100 2025 
Sala cinema 5 63 FBS271 1200 100 75600 
Escala cinema 5 48 FBS271 1200 100 57600 
Passadís sala 5 15 BBG451 135 100 2025 
Vestíbul 116 TBS740 5000 300 580000 
Venda entrades 6 TBS740 5000 100 30000 
Lavabos 12 TBS740 5000 100 60000 
Supermercat 108 TBS324 10400 300 1123200 
Magatzem. 35 TBS324 5200 300 182000 
Llar d’infants 17 TBS324 7000 250 119000 
Zones comuns planta 0 581 TBS740 5000 500 29005000 
Zones comuns planta 1 770 TBS740 5000 500 3850000 
Lavabos planta 0 24 FBS271 1200 100 28800 
Lavabos planta 1 24 FBS271 1200 100 28800 
Z. Comuns oficines 0 212 TBS274 5000 600 1060000 
Z. Comuns oficines 1 212 TBS274 5000 600 1060000 
Aparcament -1 393 TCW215 10400 100 4087200 
Aparcament -2 393 TCW215 10400 100 4087200 
Aparcament exterior 48 BGP100 11329 15 543792 







Muntatge encastat amb làmpades fluorescents compactes i òptica d'alt rendiment, 
concebuda per a aplicacions d'il·luminació general. 




Muntatge encastat amb làmpades leds d’alta potència que elimina la necessitat de 





En aquesta versió el cèrcol de la lluminària fa cos d'òptica i s'integra en el sostre. El 
control de l'enlluernament es resol en totes les direccions, gràcies a la tecnologia OLC. 
- Més llum gràcies al seu major marge de temperatura de funcionament. 
- Òptim rendiment lluminós per a períodes operatius per encès. 





És la millor solució per a sales netes, dissenyades per a zones que requereixin un 






Dissenyades per a entorns de treball exigents, aquests llums és a prova de pols, raig 
d'aigua i d'impactes. Les aplicacions principals són: Indústria, naus i aparcament. 
  







Disseny elegant i minimalista que respecta l’entorn urbà. Utilitza 
tecnologia LED, de fàcil manteniment i actualitza-ble. 
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13. SISTEMA DE COMPTADORS 
13.1. OBJECTIU 
 




Els comptadors i demés dispositius per al mesura de l’energia, podran estar 
ubicats en mòduls, panels o armaris. Tots ells hauran de complir la norma              
UNE EN 60439 part 1,2,3. El grau de protecció mínim que han de complir d’acord amb 
la norma UNE 20324 per a instal·lacions interiors IP40; IK 09. Quan s’utilitzin mòduls o 
armaris, aquests hauran de disposar de ventilació interna. Cada derivació individual 
portarà al seu origen la seva pròpia protecció formada per fusibles de seguretat, amb 
independència de les proteccions corresponents a la instal·lació interior de cada 
subministrament. 
 
El comptador general del consum elèctric serà de col·locació individual ja que el 
subministrament es realitzarà a un únic usuari independent, estarà al centre de 
transformació, cel·la de mesura, i enregistrarà l’energia consumida en mitja tensió de 
tot el centre lúdic-comercial. Els locals disposaran de comptadors, però seran propietat 
del propietari del Centre que únicament s'utilitzaran perquè el propietari pugui cobrar 
als arrendataris el consum realitzat (comptabilitat interna). Aquests comptadors 
estaran concentrats en diversos llocs dels quals caldrà preveure a l'edifici un armari o 
local adequat a aquest fi.  
 
Els altres comptadors com poden ser d'aigua, gas no necessitaran de cap tipus 
de electrificació per a la seva utilització. Cada local disposarà del seu comptador 
d'aigua i de gas en cas necessari. 
 
Les línies que alimenten la recàrrega de vehicles elèctrics tant a la planta -1 
com a la planta -2 hi disposaran d’un comptador comú a totes les estacions, i un per a 
cada estació de recàrrega. 
  














INSTAL·LACIÓ DE MITJA TENSIÓ 
  





14. INSTAL·LACIÓ DE MITJA TENSIÓ 
14.1. OBJECTIU 
 
L'objectiu d'aquest apartat és instal·lar el centre de transformació per satisfer les 
necessitats elèctriques del Centre Lúdic-Comercial. Així com els instruments de 




- Reglament sobre les condicions tècniques i garanties de seguretat en Centrals 
Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i Instruccions tècniques 
complementàries. 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques 
Complementàries. 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Subministrament de 
Energia Elèctrica. 
- Normes UNE i Recomanacions UNESA que siguin d'aplicació. 
- Normes particulars d'Endesa Distribució (Forces Elèctriques de Catalunya - 
FECSA ENDESA). 
 
14.3. CARACTERISTIQUES GENERALS DEL CENTRE DE 
TRANSFORMACIÓ 
 
L'esquema de distribució a utilitzar serà el TT que té un punt d'alimentació, 
generalment el neutre connectat directament a terra. Les masses de la instal·lació 
receptora estan connectades a una presa de terra separada de la presa de terra de la 
alimentació. Amb aquest esquema les intensitats de defecte fase-massa o fase-terra 
poden tenir valors inferiors als de curtcircuit, però poden ser suficients per provocar 
l'aparició de tensions perilloses. 
El centre de transformació objecte del present projecte serà de tipus interior, 
emprant per al seu aparellatge cel·les prefabricades sota envoltant metàl·lica segons 
norma UNE-EN 62271-200 
 





L'escomesa serà subterrània, alimentant al centre mitjançant una xarxa de Mitja 
Tensió, i el subministrament d'energia s'efectuarà a una tensió de servei de   25kV i 
una freqüència de 50 Hz, sent la Companyia Elèctrica subministradora Endesa 
Distribució (Forces Elèctriques de Catalunya - FECSA ENDESA). 
 
CARACTERÍSTIQUES CEL·LES CAS 36Kv 
 
Les cel·les a emprar seran de la sèrie CAS-36 de Schneider Electric, un conjunt 
de cel·les compactes equipades amb aparellatge d'alta tensió, sota envoltant única 
metàl·lica amb aïllament integral, per a una tensió admissible fins a 36 kV, d'acord amb 
les següents normatives:  
 
 UNE-I ISO 90-3, UNE-EN 60420.  
 UNE-EN 62271-102, UNE-EN 60265-1.  
 UNE-EN 62271-200, UNE-EN 62271-105, IEC 62271-103, UNE-EN 62271-102.  
 UNESA Recomanació 6407 B  
 
Tota l'aparamenta estarà agrupada a l'interior d'una cuba metàl·lica estanca 
farcida de hexà fluorur de sofre amb una pressió relativa de 0.3 bar (sobre la pressió 
atmosfèrica), segellada de per vida i d'acord amb la norma UNE-EN 62271-1 
 
CARACTERÍSTIQUES CEL·LES SM6 36kV 
 
Les cel·les a emprar seran de la sèrie SM6 de Schneider Electric, cel·les 
modulars d'aïllament en aire equipades de aparellatge fix que utilitza l’hexà fluorur de 
sofre com a element de tall i extinció d'arc. 
Respondran en la seva concepció i fabricació a la definició d'aparellatge sota 
embolcall metàl·lica compartimentada d'acord amb la norma UNE-EN 62271-200. 
 
Els compartiments diferenciats seran els següents: 
 
a) Compartiment de aparellatge. 
b) Compartiment del joc de barres. 
c) Compartiment de connexió de cables. 
d) Compartiment de comandament. 
e) Compartiment de control. 









Els centres de transformació estaran ubicat a l'interior d'un edifici destinat a 
altres usos. 
Seran de les dimensions necessàries per allotjar les cel·les corresponents i 
transformadors de potència, respectant en tot cas les distàncies mínimes entre els 
elements que es detallen en el vigent reglament d'alta tensió. 
Les dimensions dels locals, accessos, així com la ubicació de les cel·les 
s'indiquen en els plànols corresponents. 
 
Característiques del local 
 
Es detallen a continuació les condicions mínimes que ha de complir el local per 
poder albergar el CT: 
  
 Accés de persones: L'accés al C.T. estarà restringit al personal de la Cia 
Elèctrica subministradora i al personal de manteniment especialment autoritzat. 
Es disposarà d'una porta per a vianants, on el sistema de tancament permetrà 
l'accés a ambdós tipus de personal, tenint en compte que el primer ho farà amb 
la clau normalitzada per la Cia Elèctrica. Es pot accedir des de la planta -1 de 
l’aparcament o des de l’exterior. 
 
 Accés de materials: les vies per a l'accés de materials haurà de permetre el 
transport, en camió, dels transformadors i altres elements pesats fins al local. 
Les portes s'obriran cap a l'exterior i tindran una llum mínima de 2400 mm. 
d'alçada i de 1400 mm. d'amplada. 
 
 Dimensions interiors i disposició dels diferents elements: veure plànols 
corresponents. 
 
 Pas de cables AT: per al pas de cables d'AT (Connexió a les cel·les d'entrada i 
de sortida) es preveurà una fossa de dimensions adequades el traçat figura en 
els plànols corresponents. 





Les dimensions de la fossa a la zona de cel·les seran les següents: una 
amplada lliure de 950 mm., I una alçada que permeti donar-los la correcta 
curvatura als cables. S'ha de respectar una distància mínima de 100 mm. entre 
les cel·les i la paret posterior a fi de permetre la fuita de gas SF6 (en cas de 
sobrepressió massa elevada) per la part debilitada de les cel · les sense posar 
en perill l'operador. 
Fora de les cel·les, la fossa anirà recoberta per tapes de xapa estriada 
recolzades sobre un cèrcol bastidor, constituït per perfils rebuts al pis. 
 
 Es disposarà una fossa de recollida d'oli per transformador amb revestiment 
resistent i estanc. La seva capacitat mínima s'indica en el capítol de Càlculs. En 
aquest fossat o cubeta es disposarà, com a tallafocs, un llit de còdols. 
 Accés a transformadors: una malla de protecció impedirà l'accés directe de 
persones a la zona de transformador. Aquesta malla de protecció anirà 
enclavada mecànicament per pany amb el seccionador de posada terra de la 
cel·la de protecció corresponent, de tal manera que no es pugui accedir al 
transformador sense haver tancat abans el seccionador de posada a terra de la 
cel·la de protecció. 
 
 Pis: s'instal·larà un malla electrosoldada amb rodons de diàmetre no inferior a  
4mm. formant una retícula no superior a 0.30 x 0,30 m. Aquest mallat es 
connectarà al sistema de terres per tal d'evitar diferències de tensió perilloses a 
l'interior del CT Aquest mallat es cobrirà amb una capa de formigó de 10 cm. de 
gruix com a mínim. 
 
 Ventilació: es disposarà un sistema de ventilació forçada mitjançant extractor 
causa de la impossibilitat de refrigerar el local per ventilació natural. El cabal 
d'aire mínim necessari s'indica en els ANNEXOS. 
 
El Centres de Transformació no contindran altres canalitzacions alienes al mateix i 
hauran de complir les exigències que s'indiquen en el plec de condicions (veure 
ANNEXOS) respecte a resistència al foc, condicions acústiques, etc 
 
  





14.5. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 
Característiques de la Xarxa d’alimentació 
 
La xarxa d’alimentació als centres de transformació serà de tipus subterrani a 
una tensió de 25kV i 50Hz de freqüència. 
 
La potència de curtcircuit màxima de la xarxa d’alimentació serà de 500MVA, 
segons dades proporcionades per la Companyia subministradora. 
 
Característiques de l’aparamenta d’Alta Tensió 
 
Característiques Generals Cel·les CAS 36kV 
 
Tensió assignada 36kV 
Tensió suportada entre fases, i entre fases i terra: 
 A freqüència industrial (50Hz), 1 minut 




Corrent assignada en funcions de línia 630A 
Corrent assignada en funcions de protecció 200A 
Intensitat nominal admissible durant un segon 20kV ef. 
Valor de cresta del corrent nominal admissible 50 kA cresta 
 
 El poder de tall de l’aparamenta serà de 630A eficaços en les funcions de línia i 
de 20kA en les funcions de protecció 
 El poder de tall de tots els interruptors serà igual al corrent dinàmic 
 Totes les funcions (tant de línia com de protecció) incorporaran un seccionador 
de posada a terra de 50kA cresta de poder de tancament. 
 Haurà d’existir una senyalització positiva de la posició dels interruptors i 
seccionadors de posada a terra 
 L’embarrat estarà sobredimensionat per suportar sense deformacions 
permanents els esforços dinàmics que en un curtcircuit es poden presentar i 
que es detallen a l’apartat de càlculs dels ANNEXOS. 
 
  





Característiques Generals Cel·les SM6 36kV 
 
Tensió assignada 36kV 
Tensió suportada entre fases, i entre fases i terra: 
 A freqüència industrial (50Hz), 1 minut 




Corrent assignada en funcions de línia 630A 
Corrent assignada en funcions de protecció 200A 
Intensitat nominal admissible durant un segon 20kV ef. 
Valor de cresta del corrent nominal admissible 50 kA cresta 
 
 Grau de protecció de l'envolupant: IP3X. 
 Posada a terra: 
 
El conductor de posada a terra estarà disposat a tot el llarg de les cel·les segons   





L'embarrat estarà sobredimensionat per suportar sense deformacions permanents 
els esforços dinàmics que en un curtcircuit es puguin presentar i que es detallen en 
l'apartat de càlculs dels ANNEXOS. 
 
Es relacionen el nombre de cel·les que conformen el centre de transformació, així 
com el nombre i tipus de transformadors MT/BT. Encara que totes les referències i 
càlculs justificatius de cel·les es faran a 20kA, les cel·les tindran una intensitat tèrmica 
de 20 kA per a tot l'esquema elèctric. 
 
  





Cel·les Centre de transformació  
 
Cel·la tres interruptors 
 
 Conjunt Compacte Schneider Electric, model CAS 410 (3L), equipat amb TRES 
funcions de línia amb interruptor preparat per acoblament amb SM6 de dimensions: 
2.250 mm d’alçada, 1.050 mm d’ample i 1.005 mm de profunditat. 
 Conjunt compacte CAS estanc en atmosfera de hexà fluorur de sofre SF6, 36 
kV tensió nominal, per un corrent nominal de 630A en les funcions de línia, contenint: 
 
 L'interruptor de la funció de línia serà un interruptor-seccionador de les 
següents característiques:  
 
o Intensitat tèrmica: 20 kA eficaços.  
o Poder de tancament: 50 kA cresta.  
 
 El conjunt compacte incorporarà:  
 
o Seccionador de posada a terra en SF6. 
o Dispositius de detecció de presència de tensió incorporats en totes 
les funcions de línia.  
o 3 làmpades de presència de tensió (per connectar a aquests 
dispositius ja incorporats). 
o Pasatapas de tipus roscats de 630 A en les funcions de línia. 
o Comandament manual i palanca de maniobres.  
 
La connexió dels cables es realitzarà mitjançant connectors de 
tipus roscats de 630 A en cada funció, assegurant així l'estanquitat del 
conjunt i, per tant, la total insensibilitat a l'entorn en ambients 
extraordinàriament pol·lucionats, i fins i tot suportant una eventual 
submersió. 
 
o 2 Equipaments de 3 connectors apantallats en "T" roscats M16   
630 A cada un. 
 
  





Cel·la de pas de barres 
 
Cel·la Schneider Electric de pas de barres model GEM, de la sèrie SM6-36, de 
dimensions: 300 mm d'amplada, 1.432 mm. de profunditat, 2.250 mm. d'alçada, per 
l'acoblament directe per cable entre cel · les CAS i SM6 per unió superior, contenint: 
 
 Joc de cables AT tripolar. 
 Joc de 3 borns endollables. 
 Joc de 3 terminals. 
 
Cel·les de protecció de l’interruptor automàtic 
 
Cel·la Schneider Electric de protecció amb interruptor automàtic gamma    
SM6-36, model DM1D, de dimensions: 750 mm. d'amplada, 1.632 mm. de profunditat, 
2.250 mm. d'altura, i contenint: 
 
 Jocs de barres tripolars de 630 A per connexió superior i inferior amb cel·les 
adjacents. 
 Seccionador en SF6 de 630 A. 
 Comandament CS1 manual. 
 Interruptor automàtic de tall en SF6 (hexà fluorur de sofre) tipus Fluarc SF1, 
tensió de 36 kV, intensitat de 630 A i poder de tall de 20 kA, amb bobina 
d'obertura a emissió de tensió 220 V ca, 50 Hz 
 Comandament RI manual. 
 Relé SEPAM S20 destinat a la protecció general o transformador. Disposarà de 
les proteccions i mesures: 
 Màxima intensitat de fase (50/51) amb un llindar baix a temps dependent o 
independent i d'un llindar alt a temps independent, 
 Màxima intensitat de defecte a terra (50N/51N) amb un llindar baix a temps 
dependent o independent i d'un llindar alt a temps independent, 
 Mesura de les diferents corrents de fase, 
 Mesura dels corrents d'obertura (I1, I2, I3, Io). 
 
El correcte funcionament del relé estarà garantit per mitjà d'un relé intern de auto 
vigilància del mateix sistema. Tres pilots de senyalització en el frontal del relé indicaran 





l'estat del SEPAM (aparell en tensió, aparell no disponible per inicialització o fallada 
intern, i pilot 'trip' d'ordre d'obertura). 
 
El SEPAM és un relé indirecte alimentat per bateria + carregador. 
 
Disposarà en el seu frontal d'una pantalla digital alfanumèrica per a la lectura de les 
mesures, reglatges i missatges. 
 
 Preparada per sortida lateral inferior per borró a dretes. 
 3 toroïdals tipus T3 (Toroïdal 50/1, configuració 50/1). 
 Calaix de Baixa Tensió per a relé i bateria rectificadora. 
 Bateria rectificadora. 
 Embarrat de posada a terra. 
 
Cel·la de mesura 
 
Cel·la Schneider Electric de mesura de tensió i intensitat amb entrada inferior i 
sortida superior laterals per barres gamma SM6, model GBCA, de dimensions:        
750 mm d'amplada, 1.518 mm. de profunditat, 2.250 mm. d'altura, i contenint: 
 
 Jocs de barres tripolar de 630 A, tensió de 36 kV i 20 kA. 
 Entrada lateral inferior esquerre i sortida lateral superior dret. 
 3 Transformadors d'intensitat de relació 60/5A, 10VA CL.0.5S, Ith = 80In, 
gamma estesa 150% i aïllament 36 kV. 
 3 Transformadors de tensió unipolars, de relació 27.500: V3/110: V3, 25VA, 
CL0.5, Ft = 1,9 i aïllament 36 kV. 
 
  







Transformador 1:  
 
Serà una màquina trifàsica reductora de tensió, referència JLJ1UN0400KZ, 
sent la tensió entre fases a l'entrada de 25 kV i la tensió a la sortida en buit de 420V 
entre fases i 242V entre fases i neutre (*). 
 
El transformador a instal·lar tindrà el neutre accessible en baixa tensió i 
refrigeració natural (ONAN), marca Schneider Electric, en bany d'oli mineral. 
 
La tecnologia emprada serà la d'ompliment integral per tal d'aconseguir una 
mínima degradació de l'oli per oxidació i absorció d'humitat, així com unes dimensions 
reduïdes de la màquina i un manteniment mínim. 
 
Les seves característiques mecàniques i elèctriques s'ajustaran a la Norma 
UNE 21428, sent les següents: 
 
 Potència nominal: 400 kVA. 
 Tensió nominal primària: 25.000 V. 
 Regulació en el primari: + / -2,5%, + / -5%. 
 Tensió nominal secundària en buit: 420 V. 
 Tensió de curtcircuit: 4,5%. 
 Grup de connexió: Dyn11. 
 Nivell d'aïllament: 
o Tensió d'assaig a ona de xoc 1,2 / 50 s 170 kV. 
o Tensió d'assaig a 50 Hz, 1 min, 70 kV. 
 
  (*) Tensions segons: 
 
 UNE 21301 









CONNEXIÓ AL COSTAT D'ALTA TENSIÓ: 
 
Joc de ponts III de cables AT unipolars d'aïllament sec RHZ1, aïllament      
18/30 kV, de 95 mm2 en Al amb els seus corresponents elements de connexió. 
 
CONNEXIÓ AL COSTAT DE BAIXA TENSIÓ: 
 
Joc de ponts III de cables BT unipolars d'aïllament sec tipus RV, aïllament      
0,6 / 1 kV, de 2x240 mm2 Al per les fases i de 1x240 mm2 Al per al neutre. 
 
DISPOSITIU TÈRMIC DE PROTECCIÓ. 
 
Relé DMCR per a detecció de gas, pressió i temperatura del transformador, 
amb les seves connexions a l'alimentació i a l'element disparador de la protecció 
corresponent, degudament protegides contra sobreintensitats, instal·lats. 
 
 
Transformadors 2, 3 i 4: 
 
 
Seran 3 màquines trifàsiques reductores de tensió, referència JLJ1UN1000KZ, 
sent la tensió entre fases a l'entrada de 25 kV i la tensió a la sortida en buit de 420V 
entre fases i 242V entre fases i neutre (*). 
 
Els transformadors a instal·lar tindran el neutre accessible en baixa tensió i 
refrigeració natural (ONAN), marca Schneider Electric, en bany d'oli mineral. 
 
La tecnologia emprada serà la d'ompliment integral per tal d'aconseguir una 
mínima degradació de l'oli per oxidació i absorció d'humitat, així com unes dimensions 
reduïdes de la màquina i un manteniment mínim. 
 
Les seves característiques mecàniques i elèctriques (iguals en els tres 
transformadors) s'ajustaran a la Norma UNE 21428, sent les següents: 
 
  





 Potència nominal: 1000 kVA. 
 Tensió nominal primària: 25.000 V. 
 Regulació en el primari: + / -2,5%, + / -5%. 
 Tensió nominal secundària en buit: 420 V. 
 Tensió de curtcircuit: 6%. 
 Grup de connexió: Dyn11. 
 Nivell d'aïllament: 
o Tensió d'assaig a ona de xoc 1,2 / 50 s 170 kV. 
o Tensió d'assaig a 50 Hz, 1 min, 70 kV. 
 
  (*) Tensions segons: 
 
 UNE 21301 
 UNE 21428 
 
CONNEXIÓ AL COSTAT D'ALTA TENSIÓ: 
 
Joc de ponts III de cables AT unipolars d'aïllament sec RHZ1, aïllament      
18/30 kV, de 95 mm2 en Al amb els seus corresponents elements de connexió. 
 
CONNEXIÓ AL COSTAT DE BAIXA TENSIÓ: 
 
Joc de ponts III de cables BT unipolars d'aïllament sec tipus RV, aïllament      
0,6 / 1 kV, de 4x240 mm2 Al per les fases i de 2x240 mm2 Al per al neutre. 
 
DISPOSITIU TÈRMIC DE PROTECCIÓ. 
 
Relé DMCR per a detecció de gas, pressió i temperatura del transformador, 
amb les seves connexions a l'alimentació i a l'element disparador de la protecció 









Característiques material vari d’Alta Tensió 
 
* EMBARRAT GENERAL CEL·LES CAS 36 kV.  
 
El embarrat general dels conjunts compactes CAS 36KV es construeix amb 
barres cilíndriques de coure ETP dur de 16 mm de diàmetre.  
 
* AÏLLADORS DE PAS CEL·LES CAS 36 kV.  
 
Són els travessadors passatapes per a la connexió dels cables aïllats d'alta 
tensió procedents de l'exterior. Compleixen la norma UNESA 5205B i seran de tipus 
roscat per a les funcions de línia i endollables per als de protecció. 
 
* EMBARRAT GENERAL CEL·LES SM6 36 kV. 
 
El embarrat general de les cel·les SM6 es construeix amb tres barres aïllades 
de coure disposades en paral·lel. 
 
* PECES DE CONNEXIÓ CEL·LES SM6 36 kV. 
 
La connexió de l'embarrat s'efectua sobre els borns superiors de l'envoltant de 
l'interruptor-seccionador amb l'ajuda de repartidors de camp amb cargols imperdibles 
integrats de cap Allen de M8. El parell de força serà de 5 m.da.N. 
 
 
Característiques de la Aparamenta de Baixa Tensió 
 
Transformador 1 : contra sobrecàrregues (amb llindar tèrmic regulable) i contra 
curtcircuits (amb llindar magnètic fix). Interruptor automàtic Compact NS630N STR23 
SE 4P3R, tetrapolar, de calibre 400 A regulables. 
 
Transformadors 2, 3 i 4: contra sobrecàrregues i contra curtcircuits (ambdós llindars 
regulables), amb possibilitat de manteniment dels contactes de tall principals i dels 
mecanismes auxiliars més importants. Interruptor automàtic Masterpact NW16N1 
Micrologic 5.0A, tetrapolar, de calibre 1600 A regulables. 





14.6. MESURES DE LA ENERGIA ELÈCTRICA 
 
La mesura d'energia es realitzarà mitjançant un quadre de comptadors 
connectat al secundari dels transformadors d'intensitat i de tensió de la cel·la de 
mesura. 
El quadre de comptadors estarà format per un armari de doble aïllament de 
HIMEL model PL-75T/AT-EN de dimensions 540 mm d'alt x 540 mm de llarg i 200 mm 
de fons, equipat dels següents elements: 
 
 Comptador electrònic d'energia elèctrica classe 0,5 amb mesura: 
o Activa: bidireccional. 
o Reactiva: dos quadrants. 
 Registrador local de mesures amb capacitat de lectura directa de la memòria 
del comptat. Registre de corbes de càrrega horària i quart horària. 
 Mòdem per a comunicació remota. 
 Regleta de comprovació homologada. 
 Elements de connexió. 
 Equips de protecció necessaris. 
 
14.7. POSADA A TERRA 
 
Terra de Protecció 
 
Es connectaran a terra els elements metàl·lics de la instal·lació que no estiguin 
en tensió normalment, però que puguin estar-ho a causa d'avaries o circumstàncies 
externes. 
  Les cel·les disposaran d'una platina de terra que les interconnectarà, constituint 
el col·lector de terres de protecció 
 
Terra de Servei 
 
Es connectaran a terra el neutre del transformador i els circuits de baixa tensió 
dels transformadors de l'equip de mesura, segons s'indica en l'apartat 6.9 dels 
ANNEXOS. 
  







Les terres interiors del centre de transformació tindran la missió de posar en 
continuïtat elèctrica tots els elements que hagin d'estar connectats a terra amb les 
seves corresponents terres exteriors. 
 
La terra interior de protecció es realitzarà amb cable de 50 mm2 de coure nu 
formant un anell. Aquest cable connectarà a terra els elements indicats en l'apartat 
anterior i anirà subjecte a les parets mitjançant brides de subjecció i connexió, 
connectant l'anell al final a una caixa de seccionament amb un grau de protecció IP54. 
 
La terra interior de servei es realitzarà amb cable de 50 mm2 de coure aïllat 
formant un anell. Aquest cable connectarà a terra els elements indicats en l'apartat 
anterior i anirà subjecte a les parets mitjançant brides de subjecció i connexió, 
connectant l'anell al final a una caixa de seccionament amb un grau de protecció IP54. 
 
Les caixes de seccionament de la terra de servei i protecció estaran separades 
per una distància mínima de 1m. 
 




A l'interior del centre de transformació s'instal·larà un mínim de dos punts de 
llum capaços de proporcionar un nivell d'il·luminació suficient per a la comprovació i 
maniobra dels elements. El nivell mitjà serà com a mínim de 150 lux. 
 
Els focus lluminosos estaran col·locats sobre suports rígids i disposats de 
manera que es mantingui la màxima uniformitat possible en la il·luminació. A més, 
s'haurà de poder efectuar la substitució de làmpades sense perill de contacte amb 
altres elements en tensió. 
 
Es disposarà també un punt de llum d'emergència de caràcter autònom que 
senyalitzarà els accessos al centre de transformació. 
  





Bateries de condensadors 
 
Per compensar el factor de potència a causa del consum d'energia reactiva per 
part del mateix transformador, es disposarà de condensadors de la potència 
relacionada en funció de la potència del transformador a compensar, connectats en el 
secundari d'aquest. 
 
Seran conjunts RECTIBLOC de Schneider Electric formats per bateries fixes 
tipus VARPLUS (de la potència indicada a continuació) protegides per interruptor 
automàtic. 
 
La bateria està calculada per realitzar una compensació de la reactiva a plena 
càrrega del transformador per tal que el conjunt en funcionament tingui un factor de 
potència proper a 1 i es faciliti així la correcta regulació de la bateria calculada per a la 













Protecció contra incendis 
 
Es disposarà, d'acord amb la vigent instrucció MIERAT ITC-LAT 14, d'un 
sistema fix d'extinció automàtic d'incendis, del qual s'adjuntarà un plànol detallat, així 
com instruccions de funcionament, proves i manteniment. 
 









DETECTORS DE FUMS PER IONITZACIÓ. 
 
El seu funcionament es basa en la ionització de l'aire dins d'unes càmeres 
mitjançant l'acció d'un element radioactiu. Aquesta ionització fa conductor a l'aire i si hi 
ha fum fa variar la conductivitat de la barreja d'aire i fum. Aquesta variació de 
conductivitat es convertirà en senyal elèctric que s'enviarà a la central de detecció, que 
es descriu a continuació. 
 
 
CENTRAL DE DETECCIÓ. 
 
Un cop transcorregut un temps de pre-alarma, serà l'encarregada de realitzar el 
tret de l'extinció. Disposarà de polsadors d'atur i de tret manuals. Tots dos seran 
normalment oberts i el segon dominarà sobre el primer en cas de simultaneïtat. 
 
A més disposarà d'una sortida per a la connexió del pressòstat de "pressió 
d'ampolla", el qual estarà normalment tancat i s'obrirà quan baixi la pressió de 
l'extintor. 
 
La sortida per el tret mantindrà la línia en constant vigilància i en cas de 
trencament d'algun conductor lluirà un pilot indicador de fallada de xarxa. 
 
El sistema s'alimentarà en tot moment d'una font auxiliar, que al seu torn estarà 
connectada a la xarxa de 220 V ca per a la seva recàrrega. En cas de fallada de la 




BATERIA D'AMPOLLES DE CO2. 
 
L'agent d'extinció serà el anhídrid carbònic, ja que presenta unes bones 
propietats a nivell d'extinció (mecanismes de sufocació i refredament), no és conductor 
de l'electricitat i el seu emmagatzematge i transport són senzills (és liquable i 2 kg de 
gas ocupen un volum d'1 metre cúbic en condicions normals). 
 





El pas de les canonades des de la bateria d'ampolles fins a les sortides 
d'extinció (difusors), així com el pas dels cables elèctrics des dels detectors fins a la 
central i des de la central fins a les vàlvules de sortida del gas està indicat en els 




El local haurà d'estar dotat d'un sistema mecànic adequat per proporcionar un 
cabal de ventilació equivalent al que s'indica en el capítol 6.7 de càlculs dels 
ANNEXOS, i disposarà de tancament automàtic en cas d'incendi. 
 
Els conductes de ventilació forçada del centre hauran de ser totalment 
independents d'altres conductes de ventilació de l'edifici. 
 
Les reixetes d'admissió i expulsió d'aire s'instal·laran de manera que un normal 
funcionament de la ventilació no pugui produir molèsties als veïns i vianants. 
 
Mesures de Seguretat 
 
SEGURETAT EN CEL·LES SM6 
 
Les cel·les tipus SM6 disposaran d'una sèrie d'enclavaments funcionals que 
responen als definits per la norma UNE-EN 62271-200, i que seran els següents: 
 
 Només serà possible tancar l'interruptor amb el seccionador de terra obert i 
amb el panell d'accés tancat. 
 El tancament del seccionador de posada a terra només serà possible amb 
l'interruptor obert. 
 L'obertura de la consola d'accés al compartiment de cables només serà 
possible amb el seccionador de posada a terra tancat. 
 Amb el plafó davanter retirat, serà possible obrir el seccionador de posada a 
terra per realitzar l'assaig de cables, però no serà possible tancar l'interruptor. 
 
A més dels enclavaments funcionals ja definits, algunes de les diferents funcions es 
enclavaran entre elles mitjançant panys segons s'indica en anteriors apartats. 





















15. PRESSUPOST  
15.1. DESCRIPCIÓ 
 
En aquest apartat, hi ha el resum dels pressuposts dels materials del centre    
lúdic-comercial. Als apartats 6.16 dels ANNEXOS hi ha tot el detall d’aquest 
pressupostos. Els envolvents n’han sobredimensionat per permetre una futura 
ampliació del centre. No s’ha tingut en compte la mà d’obra d’instal·lació. Preus amb 
impostos inclosos. 
 
15.2. PRESSUPOST BAIXA TENSIÓ 
 
Subquadre línies generals 333.424,29 € 
Subquadre 24h 46.115,99 € 
Subquadre cinemes 17.435,75 € 
Subquadre aparcament 45.865,97 € 
Subquadre oficines 48.002,97 € 
Subquadre centre comercial planta 0 73.609,21 € 
Subquadre centre comercial planta 1 82.301,12 € 
  
TOTAL BAIXA TENSIÓ 646.755,30 € 
  
 
15.3. PRESSUPOST CENTRE DE TRANSFORMACIÓ 
 
 
Total Obra Civil 30.957,00 € 
Total Aparamenta d’Alta Tensió 138.191,00 € 
Total Transformadors 93.835,00 € 
Total Equips de Baixa Tensió 52.754,00 € 
Total Sistema de Posada a terra 2.527,04 € 
Total Varis 1.554,00 € 
Total d’execució material  319.818,04 € 
 
 









Baixa Tensió 646.775,30€ 










































ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
  





16. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
16.1. OBJECTIU 
 
L’objectiu d’aquest estudi es donar compliment al Real Decreto 1627/1997, del 24 
d’Octubre, on s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció, identificant, analitzant i estudiant els possibles riscos laborals que poden 
ser evitats, identificant les mesures tècniques necessàries per a tal fi; la relació dels 
riscos que no poden eliminar-se, especificar les mesures preventives i reduir aquests 
riscos. 
 
El Real Decret 1627/1997 del 24 d’Octubre, estableix a l’apartat 2 de l’article 4, el 
promotor estarà obligat a que a la fase de redacció del projecte elabori un Estudi Bàsic 
de Seguretat i Salut. Els supòsits previstos son els següents: 
 
 El pressupost d’Execució per Contrata es superior a 450.759,08€ 
 La duració estimada de l’obra es superior a 30 dies o s’utilitza una plantilla 
superior a 20 treballadors simultàniament 
 El volum de mà d’obra estimada es superior a 500 treballadors/dia 
 Es una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o presses 
 
Així mateix aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut compleix amb la Llei 31/1995 
del 8 de Novembre, de prevenció de Riscos Laborals referent a la obligació de 
l’empresari titular d’un centre de treball d’informar i donar instruccions adequades, en 
relació amb els riscos existents al lloc de treball i les mesures de protecció i prevenció 
corresponents. 
 
En base a aquest Estudi Bàsic de Seguretat i a l’article 7 del R.D. 1627/1997, 
cada contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en funció del seu propi sistema 
d’execució de l’obra i on es tindran en compte les circumstàncies particulars dels llocs 
de treball objecte del contracte. 
  







Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
- Reial Decret 485/1.997 de 14 d'abril, sobre Senyalització de seguretat 
en el treball. 
- Reial Decret 486/1.997 de 14 d'abril, sobre Seguretat i Salut en els 
llocs de treball. 
- Reial Decret 487/1.997 de 14 d'abril, sobre Manipulació de càrregues. 
- Reial Decret 773/1.997 de 30 de maig, sobre Utilització d'Equips de 
Protecció Individual. 
- Reial Decret 39/1.997 de 17 de gener, Reglament dels serveis de 
Prevenció. 
- Reial Decret 1215/1.997 de 18 de juliol, sobre Utilització d'Equips de 
Treball. 
- Reial Decret 1627/1.997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
- Estatut dels Treballadors (Llei 8/1.980, Llei 32/1.984, Llei 11/1.994). 
- Reial Decret 3275/1.989, Reglament d'estacions Transformadores. 
- Reial Decret 1316/1.989, sobre protecció dels treballadors del soroll. 
 
16.3. CARACTERISTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Descripció de la instal·lació 
 
 La realitzarà la instal·lació complerta d’un Centre lúdic-comercial, on la tensió 
d’alimentació d’entrada es en Mitja Tensió i uns transformadors la reduiran a baixa 
tensió per poder distribuir-la per els diferents punts de consum. 
 
Situació de la instal·lació 
 
 La instal·lació es realitzarà en el carrer de Roser Dolcet, entre Vilanova i la 
Geltrú i les Roquetes (Sant Pere de Ribes), on avui existeixen únicament camp, al 
terme municipal de Vilanova i la Geltrú, situat a la comarca del Garraf. 
  






Subministrament d’energia elèctrica 
 
 El subministrament d’energia elèctrica provisional de l’obra serà facilitat per 
l’empresa constructora, proporcionant els punts de consum necessaris en cada lloc de 
l’obra. 
 
Subministrament d’aigua potable 
 
 El subministrament d’aigua potable serà a través de les conduccions habituals 
de subministrament de la regió, zona, etc. En el cas que això no sigui possible, es 





 Es disposarà de serveis higiènics suficients i reglamentaris. Si fos possible, les 
aigües fecals es connectaran a la xarxa de clavegueram general, en cas contrari, es 
disposarà de mitjans que facilitin la seva extracció i trasllat a llocs específics de 
tractament destinats per aquest us, de forma que no perjudiqui el medi ambient. 
 
Servitud i condicionants 
 
 No es preveuen interferències als treballs, doncs si l’obra civil i el muntatge 
poden executar-se per empreses diferents, no existeix coincidència en el temps. No 
obstant, d’acord amb l’article 3 de R.D. 1627/1997, si intervé més d’una empresa en 
l’execució del projecte, o una empresa i treballadors per compte propi, o més d’un 
treballador per compte propi, el Promotor haurà de anomenar un Coordinador en 
matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra. Aquesta designació haurà de 
ser objecte d’un contracte. 
  





16.4. RISCOS LABORALS 
 
Riscos laborals evitables completament 
 
La següent relació de riscos laborals que es presenta, son considerats totalment 
evitables mitjançant la adopció de les mesures tècniques que precisin: 
 
 Derivats de la trencada d’instal·lacions existents: Neutralització de les 
instal·lacions existents. 
 Presència de línies elèctriques d’alta tensió Aéreas o subterrànies: Tall de fluid, 
apantallament de protecció, posada a terra i curtcircuit dels cables. 
 
Riscos laborals no eliminables completament 
 
Aquest apartat conté la identificació dels riscos laborals que no poden ser 
completament eliminats, i en les mesures preventives i proteccions tècniques que 
hauran d’adoptar-se per el control i la reducció d’aquest tipus de riscos. La primera 
relació es refereix a aspectes generals que afecten a la totalitat de l’obra, i les restants, 




a) Riscos més freqüents: 
 
 Caigudes d’operaris al mateix nivell 
 Caigudes d’operaris a diferent nivell 
 Caigudes d’objectes sobre operaris 
 Caigudes d’objectes sobre tercers 
 Xocs contra objectes 
 Fortes ventades 
 Treballs en condicions d’humitat 
 Contactes elèctrics directes e indirectes 
 Cossos estranys als ulls 
 Sobreesforços 





b) Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 
 
 Ordre i neteja de les vies de circulació de l'obra 
 Ordre i neteja dels llocs de treball 
 Recobriment, o distància de seguretat (1m) a línies elèctriques de B.T. 
 Recobriment, o distància de seguretat (3 - 5 m) a línies elèctriques de A.T. 
 Il·luminació adequada i suficient (enllumenat d'obra) 
 No romandre en el radi d'acció de les màquines 
 Posada a terra en quadres, masses i màquines sense doble aïllament 
 Senyalització de l'obra (senyals i cartells) 
 Cintes de senyalització i abalisament a 10 m de distància 
 Tancament del perímetre complet de l'obra, resistent i d'alçada 2 m 
 Marquesines rígides sobre accessos a l'obra 
 Pantalla inclinada rígida sobre voreres, vies de circulació o confrontants 
 Extintor de pols seca, d'eficàcia 21 ª - 113B 
 Evacuació de runes 
 Escales auxiliars 
 Informació específica 
 Grua parada i en posició penell 
 
 
c) Equips de protecció individual: 
 
 
 Cascos de seguretat 
 Calçat protector 
 Roba de treball 
 Proteccions auditives 
 Ulleres de seguretat 
 Cinturons de protecció 
  





Moviments de terres 
 
a) Riscos més freqüents: 
 
 Desploms, enfonsaments i despreniments del terreny 
 Caigudes de materials transportats 
 Caigudes d'operaris al buit 
 Atrapaments i aixafaments 
 Atropellaments, col·lisions, bolcades i falses maniobres de màquines 
 Sorolls, Vibracions 




b) Mesures preventives i proteccions col · lectives: 
 
 
 Observació i vigilància del terreny. 
 Neteja de bitlles i viseres 
 Buidatge d'aigües 
 Passos o passarel·les 
 Separació de trànsit de vehicles i operaris 
 No apilar costat de la vora de l'excavació 
 No romandre sota el front d'excavació 
 Baranes en vores d'excavació (0,9 m) 
 Limita les zones d'acció de les màquines 
 Límits de retrocés per abocament i càrrega de vehicles 
  





16.5. TREBALLS LABORALS ESPECIALS 
 
En la següent relació no exhaustiva es tenen aquells treballs que impliquen riscos 
especials per a la seguretat i la salut dels treballadors, que està inclosos en l'annex II 
del R.D. 1627/1997. 
 
 Greus caigudes d'altura i enfonsaments. 
 En proximitat de línies elèctriques d'alta tensió, s'ha de senyalitzar i respectar la 
distància de seguretat (5 m) i portar el calçat de seguretat. 
 Exposició a risc d'ofegament per immersió. 
 Ús d'explosius. 






a) Descàrrega i muntatge d’elements prefabricats.  
 
Riscs més freqüents: 
 
 Bolcada de la grua. 
 Atrapaments contra objectes, elements auxiliars o la pròpia càrrega. 
 Precipitació de la càrrega. 
 Projecció de partícules. 
 Caigudes d'objectes. 
 Contacte elèctric. 
 Sobreesforços. 
 Cremades o sorolls de la maquinària. 
 Xocs o cops. 
 Vent excessiu. 
 
  





Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 
 Trajectòria de la càrrega senyalitzada i lliure d'obstacles. 
 Correcta disposició dels suports de la grua. 
 Revisió dels elements elevadors de càrregues i dels seus sistemes de 
seguretat. 
 Correcta distribució de càrregues. 
 Prohibició de circulació sota càrregues en suspensió. 
 Treball dins dels límits màxims dels elements elevadors. 
 Apantallament de línies elèctriques de A.T. 
 Operacions dirigides pel cap d'equip. 
 Fletxa recollida en posició de marxa. 
 
 
Posada en tensió 
 
 
Riscos més freqüents: 
 
 Contacte elèctric directe i indirecte en AT i B.T. 
 Arc elèctric a A.T. i B.T. 
 Elements candents i cremades. 
 
 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 
 
 Coordinar amb l'empresa subministradora, definint les maniobres elèctriques a 
realitzar. 
 Apantallar els elements de tensió. 
 Enclavar els aparells de maniobra. 
 Informar de la situació en què es troba la zona de treball i ubicació dels punts 
en tensió més propers. 
 Obrir amb tall visible les possibles fonts de tensió. 
  







 Calçat de seguretat aïllant. 
 Eines de gran poder aïllant. 
 Guants elèctricament aïllants. 








L'obra disposarà dels serveis higiènics que s'indiquen en el RD 1627/1997 com ara 
vestuaris amb seients i taquilles individuals proveïdes de clau, lavabos amb aigua 
freda, calenta i mirall, dutxes i vàters, tenint en compte la utilització dels serveis 
higiènics de forma no simultània en cas de haver operaris de diferents sexes. 
 
D'acord amb l'apartat A 3 de l'annex VI del RD 486/97, l'obra disposarà d'una 
farmaciola portàtil degudament senyalitzat i de fàcil accés, amb els mitjans necessaris 
per als primers auxilis en cas d'accident i estarà a càrrec d'ell una persona capacitada 
designada per l'empresa constructora.  
 
La direcció de l'obra acreditarà l'adequada formació del personal de la obra en 
matèria de prevenció i primers auxilis. Així com la d'un Pla de emergència per a 
atenció del personal en cas d'accident i la contractació dels serveis assistencials 
adequats (Assistència primària i assistència especialitzada) 
  





16.7. PREVISIONS PER A TREBALLS POSTERIORS 
 
L'apartat 3 de l'article 6 del R.D. 1627/1997, estableix que en l'Estudi Bàsic es 
contemplaran també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu dia, 
en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 
 
En el projecte d'execució s'han especificat una sèrie d'elements que han estat 
previstos per a facilitar les futures tasques de manteniment i reparació de l'edifici en 
condicions de seguretat i salut, i que un cop col·locats, també serviran per a la 
seguretat durant el desenvolupament de les obres. 
 
Els elements que es detallen a continuació són els previstos amb aquesta finalitat: 
 
 Ganxos de servei. 
 Elements d'accés a coberta (portes, trapes) 
 Barana en cobertes planes. 
 Grues desplaçables per a neteja de façana. 
 Ganxos de mènsula (pescants) 
 Passarel·les de neteja. 
  






















La electrificació del centre lúdic-comercial s'ha realitzat seguint la normativa actual 
vigent. És en un lloc estratègic al límit del municipi de Vilanova i la Geltrú i Les 
Roquetes de Sant Pere de Ribes, on les infraestructures en xarxa de carreteres i 
transport públic per la seva accessibilitat són immillorables. La població està en 
constant creixement, la qual cosa garanteix un flux de clients important de varis 
municipis, i per tant, la amortització ràpida de les instal·lacions i costos en general 
emprats fins seva posada en marxa. 
 
S’ha tingut en compte l’aprofitament de recursos naturals per a un menor consum 
elèctric, com la utilització de materials com el vidre al sostre per aprofitar llum i calor i 
la utilització de la discriminació horària per ajustar-se en tot moment a la demanda de 
consum elèctric real. 
 
Els locals comercials i zona d'oci s'han distribuït de forma estratègica per 
aconseguir una millor accessibilitat i així aconseguir un major nombre de clients i per 
tant, una millora de les vendes. També s’han facilitat serveis importants com poder 
deixar els nens a la llar d’infants mentre treballen o compren. 
 
L’aparcament del centre s'ha dissenyat considerant un aforament mitjà d’ocupació 
previst, ja que per la seva situació una gran quantitat de clients podran utilitzar els 
transports públics, i també s’ha dissenyat tenint present la futura generació de vehicles 
elèctrics. 
 
Després dels estudis realitzats, es pot concloure el seu bon funcionament, podent 
afirmar que s'han superat els objectius plantejats a l'inici d'aquest projecte.   






















18.1. REFERENTS BIBLIOGRÀFIQUES 
 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
- Documents Bàsics de l’edificació (SI, SU, HS, HI) 
- Catàleg climatització PANASONIC 
- Catàleg aparamenta SCHNEIDER 




- http://www.boe.es/  (Normatives) 
- http://www.mma.es  (Disposicions legals en matèria de medi ambient) 
- http://www.daisalux.es  (Il·luminació d'emergència) 
- http://www.thyssenkruppelevadores.com  (Ascensors) 
- http://www.kone.com  (Escales elèctriques) 
- http://www.hosteleria-online.com  (Preus Aparell elèctric Restaurants) 
- http://www.manusa.com  (portes Automàtiques) 
- http://www.msps.es (Aigua calenta sanitària) 
- http://www.notifier.es  (Sistema detecció d'incendis) 
- http://www.solerpalau.es  (Sistema extracció fums pàrquing) 
- http://www.junkers.com/ (Sistemes solars). 
- http://www.ingeteam.com (Sistema recàrrega de vehicles) 
- http://www.electtramolins.es  (Grups electrògens) 
- http://www.schneiderelectric.es  (Aparellatge elèctrica) 
- http://www.prysmian.es  (Cablejat elèctric) 
- http://www.philips.com (Llums) 
 
18.3. PROGRAMES INFORMÀTICS UTILITZATS 
 
- AutoCAD       -   Instawin Cte-He 
- Dialux    -   Siscet 6.3.1 
- Microsoft Excel  -   Microsoft Word 
